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V diplomskem delu sta predstavljeni revščina in socialna izključenost med mladimi v 
Sloveniji in Nemčiji ter primerjava obeh držav glede na gospodarski in finančni položaj, 
brezposelnost med mladimi in ukrepi držav za nižanje revščine in socialne izključenosti. Oba 
pojma se med seboj tesno povezujeta, zato ju je treba upoštevati in predstaviti skupaj. Pod 
vplivom gospodarske in begunske krize sta se revščina in socialna izključenost še posebej 
povečali, zato bom izpostavila vprašanje, ali so mladi v zadostni meri vključeni v družbo in 
družbeno dogajanje ter kako jim lahko pri tem pomagamo. Z različnimi organizacijami 
mladih želita obe državi stanje izboljšati ter pomagati predvsem mladim, ki so še posebaj 
izpostavljeni revščini in socialni izključenosti.  
Namen diplomskega dela je, da se tudi sama seznanim z družbenim stanjem mladih in 
ljudem predstavim revščino med mladimi še skozi drugačen vidik, saj  premalokrat 
pomislimo na mlade in na njihov položaj v družbi. S pomočjo statističnih podatkov in 
uporabljene literature želim izpostaviti, kako se je revščina in socialna izključenost 
spreminjala ter ali se Slovenija približuje razvitosti Nemčije in če se je z različnimi ukrepi 
držav stanje izboljšalo. Cilj diplomskega dela je predstaviti pojma revščine in socialne 
izključenosti ter primerjati položaj mladih v Sloveniji in Nemčiji.  
Med primerjavo obeh držav sem ugotovila, da je tema prisotna v obeh državah, vendar se 
k rešitvi te problematike v Nemčiji bolj aktivno pristopa kot v Sloveniji. Tekom pisanja 
diplomskega dela pa so predstavljeni različni ukrepi za zmanjšanje revščine in socialne 
izključenosti med mladimi, ki kažejo na izboljšanje položaja v obeh primerjanih državah.  





POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION AMONG YOUNG PEOPLE IN SLOVENIA 
AND COMPARISON WITH GERMANY 
 
In my thesis the problem of poverty and social exclusion amongst youth in Slovenia and 
Germany and a comparison of the economical finance position, unemployment amongst 
youth and actions of both governments against poverty is presented. Both concepts are 
tightly connected, that is why we have to consider both and present them together. Affected 
by economical and refugee crisis, poverty and social exclusion have become a bigger 
problem, that is why I will focus on a question whether or not young people are adequately 
included in the society and social events and what we can do to improve it. With different 
youth organizations both governments want to improve the current situation and especially 
help young people who are effected by poverty and social exclusion the most.  
The purpose of the thesis is that I myself get familiar with the current social position of 
youth and present poverty amongst that population in a different aspect, as we do not 
consider them and their social status enough. With the help of statistical data and literature, 
I wish to put in perspective how poverty and social exclusion has changed, if Slovenia is 
getting close to reaching Germany’s level of development, and if variety of acts has 
improved the current state in both countries. The goal of this thesis is to present concepts 
of poverty and social exclusion and to compare the situation of the youth in Slovenia and 
Germany. 
While comparing both countries’ conditions I have concluded that this subject is addressed 
in both, but the approach towards the solution of this problem is more active in Germany 
than it is in Slovenia. While writing the thesis different approaches towards poverty and 
social exclusion have been presented, which shows the improvement of the situation in 
both countries. 
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Pojma revščina in socialna izključenost sta prisotna v vsaki državi, nekateri pa ju občutijo 
bolj kot drugi. Predvsem v času gospodarske, finančne in begunske krize ju je čutiti še bolj. 
Velikokrat se sploh ne zavedamo položaja mladih v družbi, ki so v obdobju prehajanja iz 
otroštva v odraščanje in se spopadajo z različnimi težavami. Ko so mladi izpostavljeni 
revščini, se lahko psihično stanje hitro spremeni v socialno izključenost, kjer so tarče 
posmehovanja, fizičnega ali psihičnega nasilja. Različni avtorji opredeljuje revščino in 
socialno izključenost drugače, vendar pa je vsem skupen vsaj en dejavnik.  
Ravno zato, ker se na položaj mladih v družbi velikokrat pozabi, sem se odločila za to temo. 
Bralcu želim prikazati položaj mladih, saj je v družbi premalo govora o njih. Nemčija ponuja 
veliko različnih organizacij za pomoč mladim, ki so lahko med drugim tudi vzgled za 
Slovenijo. Njihovi ukrepi za zmanjšanje revščine in socialne izključenosti ter socialne pomoči 
so močnejši kot v Sloveniji. Slovenija lahko z že sprejetimi predlogi in ukrepi poskusi socialne 
transfere in pomoč uvesti tudi v svoji državi. Z že objavljenimi članki, raziskavami in predlogi 
za boljši družbeni položaj mladih v posamezni državi, mi je pisanje diplomskega dela bilo 
olajšano. Glavni namen diplomskega dela je primerjati revščino in socialno izključenost med 
mladimi v Sloveniji in Nemčiji. V diplomskem delu sem poskušala ugotoviti, kako lahko 
mladim omogočimo bolj kakovostno življenje v ogroženosti s strani revščine, kako se 
počutijo, ko so socialno izključeni ipd. Cilj diplomskega dela je seznaniti bralca s položajem 
mladih v družbi ter zastavljenimi ukrepi za preprečevanje revščine in socialne izključenosti 
mladih. Med drugim je cilj tudi preučiti in ugotoviti, kakšen pomen ima revščina in socialna 
izključenost mladih v posameznih državah. 
Hipoteze diplomskega dela so naslednje:  
Hipoteza 1: Nemčija se glede revščine in socialne izključenosti bolj zavzema za mladino 
kakor Slovenija. 
Hipoteza 2: Brezposelnost mladih je v Nemčiji nižja kakor v Sloveniji. 
Hipoteza 3: V času begunske in gospodarske krize se je v Sloveniji revščina mladih bolj 
povečala kakor v Nemčiji. 
Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila deskriptivno metodo, s katero sem raziskovala 
domačo in tujo literaturo, zakone in predpise, ter metodo kompilacije oziroma metodo 
analize, ki mi je pomagala pri zbiranju statističnih podatkov in primerjanje teh. Podatki so 
bili pridobljeni iz Eurostata, SURS-a, nemške Statista in drugih statističnih straneh. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz osmih poglavij. V prvem poglavju je predstavljen uvod. V 
drugem poglavju svojega diplomskega dela pa sem najprej predstavila pojem revščine z 
vidika različnih avtorjev, pomen in definicijo revščine ter posledice, ki jih ta prinaša. Med 
drugim sem tudi predstavila skupino ljudi, ki so podvrženi revščini. Revščina zajema tri 
vrste: absolutno, relativno in subjektivno revščino, ki sem jih predstavila znotraj drugega 
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poglavja. Temu sledi eden izmed najpomembnejših pojmov diplomskega dela  ̶  socialna 
izključenost, ki bo razložen s pomočjo uporabljene literature. V povezavi s socialno 
izključenostjo sem predstavila tudi meritve socialne izključenosti in vzroke. Sledi pojem 
mobbing, ki je med mladimi vse pogosteje rabljen. V nadaljevanju sem predstavila razmerje 
med revščino in socialno izključenost. V tretjem poglavju sem predstavila Nacionalni 
program socialnega varstva za obdobje 2013–2020, ki je v Sloveniji začel veljati z aprilom 
2013, kot tudi cilje tega programa. V četrtem poglavju sledi opredelitev mladih, na katere 
je moje diplomsko delo osredotočeno. Nato sledi naštevanje programov mladih v Sloveniji 
in Nemčiji. V petem in šestem poglavju sem primerjala revščino in socialno izključenost 
obeh držav, brezposelnost med mladimi, vpliv gospodarske in finančne krize in tudi 
begunsko krizo ter državne ukrepe za zmanjševanje socialne izključenosti in revščine. V 
primerjalnem delu sem primerjala revščino in socialno izključenost med mladimi v Sloveniji 
in Nemčiji ter s pomočjo statističnih podatkov analizirala položaj mladih v položaju revščine 
in socialne izključenosti kot tudi brezposelnost in stopnjo mladih v posamezni državi. Skozi 
pisanje diplomskega dela bom prišla do zaključka s postavljenimi hipotezami, ki so bile 




Pomen revščine se glede na vsakega posameznika izmed nas različno opredeljuje. Ampak 
kako bi izrazili pojem revščine kot družba? Revščina je neželen izraz, ki nas spremlja že 
vrsto let. Že v davnih časih je morala družba poskrbeti za svoje zadovoljitve, hrano, oblačila 
in tudi materialne stvari so si morali pridobiti sami. Naši potomci so se že takrat spopadali 
z revščino in ta pojem prenesli iz generacije v generacijo. Lewis in Miller pravita, da imajo 
revni posebno subkulturo, ki jih ohranja v njihovem sedanjem položaju. To pomeni, da so 
posamezniki sami krivi, da se zatečjo v revščino. Nekateri avtorji pa pravijo drugače. Kritik 
M. Brown na primer pravi, da nič ne kaže, da je deprivacija revnih posledica omejitev, ki jih 
vsiljuje kultura. (M. Brown, Darlington School, 27. 10. 2014) Z izrazom revščina označujemo 
pomanjkanje osnovnih sredstev, s katerimi lahko preživimo delno ali pa vsaj zadovoljeno.  
Kaj lahko razumemo pod pojmom revščina? Na prvi pogled se nam pojem zdi enostaven, 
ljudje si ga znamo obrazložiti in vsi smo ga že slišali. Kako bi izrazili pojem revščine kot 
družba?  
Vsak avtor označuje revščino drugače, zato je težko opredeliti pojem v eni povedi. Vsem 
avtorjem pa je skupno, da je revščina pomanjkanje denarja, materiala, prostora in da vodi 
v izključenost v socialni družbi. Ljudi se z revščino spopadajo na različne načine, glavni 
vzrok vseh pa je pomanjkanje denarja in hrane oziroma pomanjkanje osnovnih sredstev za 
preživljanje. V Sloveniji se pojem uporablja kot definicija, ki jo je sprejel European Council 
(Evropski parlament, 19. 11. 1984): »Revne so osebe, družine ali skupine oseb, katerih 
sredstva (materialna, kulturna in socialna) so tako omejena, da jim ne omogočajo 
minimalno sprejemljivega življenja v državi, v kateri živijo« (Program boja proti revščini in 
socialni izključenosti, 2000, str. 15).  
V Nemčiji opredelimo revščino na podoben način: pomanjkanje hrane, oblačil, osebnega 
bivanja. Gre za pomanjkanje osnovnih potreb, ki jih človek potrebuje za zadovoljno 
življenje.  
Nekateri opredelijo celo ljudi, ki so vključeni v revščino, kot slabe ljudi, ki so sami krivi, da 
so prisotni v revščini. Herbet Spencer pravi, da gre za slabega človeka, ki je v družbi 
malopriden in se ne potrudi za svoj uspeh. V današnjem času pa sociologi opredeljujejo 
revščino kot značilnost družbene skupine. V Sloveniji je varuhinja človekovih pravic Zdenka 
Čebašek Travnik poudarila, da je kmalu po svojem začetku v mandatu analizirala vprašanje 
revščine. »Vprašanje je, kako opredeliti revščino, da jo bomo vsi opredeljevali na enak 
način. Kako razumeti socialni kontekst revščine, če podatki govorijo drugače kot dejstva,« 
je dejala varuhinja. (Z. Čebašek Travnik, Delo, 2008) 
Ker je revščina tako specifičen pojem, ki ga avtorji in sociologi opredeljujejo na drugačen 
način, je potrebno v ta proces vključiti državo, saj se revščina ne kaže samo v materialnem 
smislu, pač pa tudi v družbenem, zaradi katerega lahko zaidemo na napačno pot. Država 
se mora čimbolj potruditi za zadovoljitev svojih državljanov in jim omogočiti primerni socialni 
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položaj v družbi. Družba ne sme dopuščati, da se ljudje počutijo manjvredno. 
 
2.1 POMEN REVŠČINE IN DEFINICIJE 
Najpomembnejše informacije, s pomočjo katerih lahko opredelimo revščino, se pojavljajo v 
statistiki, in sicer glede dohodka. Že na podlagi dohodka lahko opredelimo ljudi, ki živijo v 
revščini oziroma so k temu nagnjeni. Sem spadajo tudi drugi dejavniki, kot so osebno 
zadovoljstvo, zdravje, šolanje, način življenja, delovno mesto, socialni položaj v družbi in 
na delovnem trgu ali pa varno življenje v družbi. Evropska družba meni, da večji dohodek 
predstavlja tudi večje osebno zadovoljstvo. Ali to menijo tudi prebivalci južnih držav? Human 
Development Index Združenih narodov pravi, da se v teh državah revščina še težje 
opredeljuje, saj so na tem območju ljudje bolj izpostavljeni slabim družbenim razmeram. 
(Human Development Index, 2008) Sicer pa se mora vsak posameznik za zadovoljno 
življenje boriti sam, kar pa je v nekaterih državah bolj oteženo kot v drugih. V diplomskem 
delu bom prikazala primerjavo dveh specifičnih držav, Nemčije in Slovenije. Ti dve državi 
sta prisotni tudi v evropskem socialnem modelu, katerega razlaga sledi tekom diplomskega 
dela.  
Ljudje, ki so socialno nestabilni ali pa so odraščali v revščini, imajo manjšo možnost izhoda 
iz le-te. Temu sledi slab položaj v družbi in nizek dohodek. Ti ljudje živijo v pomanjkanju 
osnovnih sredstev in so v družbi prikrajšani. Sem štejemo tudi skupino, ki jo poznamo kot 
brezdomce, ki živijo na ulici in so primorani iskati pomoč v raznih humanitarnih društvih in 
institucijah. Vendar pa si mnenja avtorjev v povezavi s tematiko brezdomcev nasprotujejo, 
saj jih mnogo meni, da so ti ljudje leni in nimajo volje do dela ter raje živijo na državnih 
stroških. Najbolj so prizadeti otroci, mladina, enostarševske družine in brezposelni. Ker 
živimo v razvitih državah, se moramo naučiti sprejemati tudi drugačnost. Drugačnost, na 
primer glede spolne usmerjenosti, lahko samo obogati našo življenjsko pot in nas pripelje 
do novih družbenih spoznanj. Zato moramo tudi ljudem z drugačnimi lastnostmi, kot so 
tiste, ki jih mi pojmuje kot normalne, nuditi pomoč, ki jo potrebujejo. (Bojana Cvahte, 2004)  
Pogosto se srečujemo s stiskami ljudi, ki so se brez svoje krivde ali volje znašli v dolgotrajni 
brezposelnosti in jih družba potiska na rob družbe, v tako imenovano revščino in socialno 
izključenost. Mladim in otrokom, ki rastejo v taki družbi, pa velikokrat ni ponujeno šolanje 
in ga zato tudi ne morejo dokončati. Razlogi za to so lahko socialna izključenost v družbi, 
ker so socialno manj opremljeni, niso deležni vzpodbude ali pa jim primanjkuje osebnega 
razvoja. Ti ljudje imajo zato tudi manj možnosti najti dolgotrajno zaposlitev ali pa zaposlitev 
sploh obdržati, saj jih družba potiska na rob. Revščino opredeljujemo kot absolutno, 
relativno in subjektivno revščino. 
Razlogi za revščino so različni (Novak in OECD pa navajata skoraj identično razlago), zato 
je njen pomen težko opredeliti. Temeljni razlogi, ki so skupni vsem avtorjem, pa so naslednji 
(Gans v: Novak, 1994, str. 18): 
 pomanjkanje ustreznih ukrepov držav blaginje, socialna pomoč in delavsko 
zdravstveno zavarovanje, 
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 izguba dela zaradi starosti ali zaradi ne potrebe delovnega mesta ter  
 rasistični, politični in gospodarski razlogi.  
Najpogosteje pa so k revščini nagnjeni otroci, mladi ter starejši ljudje. Otroci, ki so odvisni 
od staršev, mladi, ki se poskušajo osamosvojiti, in starejši, ki svoje življenje več ne morejo 
samostojno živeti. Tudi brezposelni so odvisni od socialnih dodatkov in so velikokrat psihično 
prizadeti ali pa potisnjeni na rob družbe.  
2.2 POSLEDICE REVŠČINE 
Kako avtorji vidijo nastanek in posledice revščine, nam s primerom prikaže Townsend (1979, 
str. 31), ki revščino in njene posledice opredeljuje tako:  
»Posamezniki, družine in skupine populacije zapadejo v revščino takrat, ko jim  primanjkuje 
sredstev, s katerimi bi obdržali določen način prehranjevanja, sodelovali v raznih aktivnostih 
ter imeli za življenje takšne pogoje in dobrine, ki so značilni ali pa vsaj splošno sprejeti in 
priznani v družbi, kateri pripadajo. Njihova sredstva so tako zelo pod tistimi, ki so na 
razpolago povprečnemu posamezniku ali družini, da so zaradi tega izključeni iz običajnih 
vzorcev življenja, delovanja in običajev.« 
 
Med drugim lahko kot posledico revščine navedemo socialno izključenost v družbi, ki jo bom 
v naslednjih poglavjih tudi podrobneje opisala. Mladoletniki so v tem obdobju zelo občutljivi. 
Spopadajo se s spoznavanjem samega sebe ter preživljajo svoje najtežje obdobje, 
imenovano puberteta. Nekateri mladoletniki zaidejo v napačno družbo in se spopadajo z 
nasiljem ter drugim neprimernim vedenjem. Vprašanje pa je, ali lahko mladoletniki sami 
najdejo izhod iz revščine. Še vedno so odvisni od staršev in če starši nimajo rednega 
prihodka, je mladoletnikom še težje najti pravo pot v življenju.  
Kot vidimo, je razlogov za revščino več, kot se jih družba sploh zaveda. Revščina je prisotna 
tako v bogatih kot tudi revnih državah, vendar se jo občuti v različnih definicijah, 
predstavljenih v naslednjem podpoglavju. Vsem trem vrstam pa je skupno pomanjkanje 
tistega, kar zadovolji naše potrebe. Revščina ima zelo velik vpliv na naše počutje, saj lahko 
povrzoči lakoto, brezdomstvo, brezposelnost in druge negativne posledice. Pri revščini otrok 
in mladih pa se je treba zavedati, da če so v otroštvu že živeli pod pragom revščine, se 
lahko ta začarani krog nadaljuje v odraslem obdobju. 
2.3 SKUPINA LJUDI, PODVRŽENIH REVŠČINI 
K revščini so lahko nagnjeni ljudje vsake starostne skupine. To so ljudje, ki so potrebni 
pomoči in velikokrat za pomoč ne upajo prositi. Velikokrat se sramujejo svojega socialnega 
položaja in si ne upajo poiskati pomoči, strah jih je odziva svoje bližnje okolice, a vendar: 
pomoč je treba najprej poiskati sam. 
 




 starejši ljudje, 
 brezdomci, 
 invalidi in  
 ljudje z nizko izobrazbo.  
Otroci vpliv revščine v družini največkrat občutijo kot pomanjkanje hrane, oblek in osnovnih 
potrebščin. Posledica tega je norčevanje otrok v šoli med učenci, izključenost iz družbe in 
psihični napor. Otroci so še premali, da bi si lahko sami poiskali pomoč in sami izboljšali 
svoj položaj, zato imajo na vsaki šoli socialno pedagoginjo, s katero se lahko pogovorijo o 
svojih težavah.  
Tudi mladi so največkrat prizadeti. V velikih mestih opazimo, da se mladi zatečejo k 
brezdomstvu, živijo na cesti in se spoznavajo z drogami in alkoholom. Vprašanje je, kako 
lahko mladim damo upanje za boljše življenje in za možnost zaposlitve;  del opolnomočenja 
jim omogočajo razni centri za pomoč, vendar pa se moramo vsi zavedati družbenega 
položaja.  Ali lahko imajo mladi sploh možnost do zaposlitve brez izobrazbe in ali se lahko 
vključijo v družbo, če so doživeli izkušnjo življenja na cesti in imajo nasploh slabe izkušnje 
v svoji preteklosti? Vprašanje, kako pomagati ljudem, ki so nagnjeni k revščini, je treba v 
družbi jemati resno, saj je revščina resen položaj in še kako prisotna okrog nas.   
2.4 VRSTE REVŠČINE 
Avtorji navajajo različne vrste revščine in se ne osredotočijo le na eno definicijo. 
Najpogostejše vrste revščine, predstavljene v nadaljevanju, so: 
 absolutna revščina, 
 relativna revščina in 
 subjektivna revščina. 
 
2.4.1 ABSOLUTNA REVŠČINA 
Za vpogled v probleme razvitih držav je bivši predsednik Svetovne banke Robert Strange 
McNamara opredelil pojem absolutne revščine kot nivo na skrajnem pragu revščine in 
osnovnih sredstev. Absolutno revni ljudje so ljudje, ki živijo pod pragom revščine in se v 
družbi komajda ali pa se niso zmožni preživljati. Absolutna revščina pomeni torej 
pomanjkanje osnovnih potreb in storitev, ki so nujne za zadovoljitev minimalnih potrebščin, 
kot so hrana, stanovanje, obleke in podobno. (R. S. McNamara, 2009) Tu se srečujemo tudi 
s celotnimi stroški preživljanja, prikazanimi v tržnih cenah, kot je pomanjkanje v smislu 
absolutne revščine. Ta je fiksirana na mejo revščine in se ne spreminja s spremembami 
posameznikovega dohodka oziroma dohodka gospodinjstev. Vsi ti stroški, ki so prikazani v 
tržni ceni, so življenjska nuja za preživetje, zato je absolutna revščina najbolj nezaželena 
oblika revščine med ljudmi in nanjo lahko gledamo kot na nek minimum za preživetje.  
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Pojem absolutne revščine je kljub temu zelo težko opredeliti, saj ima vsaka družba svoje 
pogoje in potrebe, na primer na podlagi geografskih, kulturnih razmer ipd. Po indikatorju 
svetovne banke so na podlagi analize prebivalcev ugotovili, da kakovosten način življenja v 
prvi vrsti predstavljajo dobrine, ki so nujne za preživetje (hrana, obleka itd.). Vendar pa te 
niso v vseh geografskih območjih in kulturah enake oz. nujne, zato je te dobrine težko 
vsesplošno opredeliti v okviru absolutne revščine. Kot pravi Townsend (v Svetlik, 1996), so 
ene izmed najvišjih potreb na lokalnem nivoju pitje čiste pitne vode, osebna higiena, javni 
prevoz, zdravstveno stanje in izobraževanje. Absolutna revščina torej pomeni pomanjkanje 
najnujnejšega za preživetje. 
2.4.2 RELATIVNA REVŠČINA 
Pojem relativne revščine je revščina, ki temelji na socialnem položaju osebe v svojem okolju 
(vključno z vladnim, socialnim in geografskim položajem). Relativna revščina se nanaša na 
različne statistične ukrepe države v družbenem okolju (na primer medije, ki poročajo o 
položaju države) in se odraža tudi v družbeno-kulturnem območju, kjer lahko opazimo 
pomanjkanje sodelovanja med državami in kulture v družbenih dejavnostih. Tukaj je 
mišljeno predvsem finančno pomanjkanje države (npr. da se družbi zagotovi kulturna 
dejavnost v smislu gledališč, kina, šolskih izletov, izobrazbe ali pa brezposelnosti). Gre torej 
predvsem za življenjski stil in zadovoljitev osebnih potreb. Zagovorniki pa poudarjajo, da 
ima vsak posameznik svoj pogled na to, kaj so za okolje sprejemljivi standardi življenja. Pod 
pojmom relativne revščine razumemo torej pomanjkanje opredmetenih in neopredmetenih 
sredstev, ki omejuje možnost za preživetje, in sicer glede na življenjski standard v nekem 
okolju. Tisti, ki veljajo za relativno revne, imajo precej manj dobrin kot vsi ostali v družbi. 
Dohodek v mnogih primerih ni zadosten, da bi lahko živeli dostojno življenje.  
Razlika relativne in absolutne revščine je torej v človekovem dojemanju bistvenega za 
življenje in preživetje, ki je mednarodno priznan koncept in temelji na ideji socialne 
neenakosti. 
Neenakost te revščine je najbolj prisotna v družbenem okolju in se pojavlja znotraj 
populacije (Črnak Meglič idr., 2009), zaradi česar jo sploh lahko opredeljujemo kot 
neenakost. Je torej stanje relativnega pomanjkanja. Določena je na osnovi distribucije 
dohodka populacije in se spreminja glede na spremembe dohodka distribucije. Ker tako 
imenovana dohodkovna revščina ne izraža družbenega položaja, so poskusili zagovorniki 
situacijo opisati kot situacijo življenjskega koncepta. (Armut.de, b.d.) To opredeljujejo kot 
pomanjkanje, ki se lahko izraža v tem, da človek ostane brez stanovanja ali hiše, 
zdravstvenega zavarovanja, dela ali zagotavljanja socialne infrastrukture. Čeprav lahko ima 
gospodinjstvo dovolj visok dohodek, da zadovolji vse svoje osnovne potrebe, posameznik 
še zmeraj lahko velja, na podlagi relativnih meril, za revnega. Ne more si privoščiti dobrin 
in storitev, ki sicer za preživetje niso nujno potrebne, vendar so v družbi običajne (Program 
boja proti revščini in socialni izključenosti, 2000, str. 15).  
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2.4.3 SUBJEKTIVNA REVŠČINA 
Pod subjektivno revščino uvrščamo negativno razliko med subjektivno ocenjeno revščino in 
osebnimi razpoložljivimi materialnimi viri. Tovrstna revščina je sestavljena iz treh elementov 
(Armutsblog.de, 2017):  
 razpoložljiva finančna sredstva,  
 osebne ambicije in  
 razlika med zahtevanim minimalnim dohodkom ter dejanskimi dohodki, ki so nam 
na voljo.  
Subjektivna revščina pa se ne opredeljuje na ravni družbe, ampak kako posameznik 
subjektivno doživlja svoj finančni položaj (Van der Merwe, 2006).  Gre torej za 
posameznikovo dojemanje revščine. Govorimo o posameznikovih željah in potrebah ter 
analiziranju subjektivne revščine, ki temelji na njegovih izdatkih in dohodkih na osebnem 
področju. V trenutnih časih je subjektivna revščina močno vezana tudi na naše posedovanje 
moderne tehnologije. Trenutno je med mladimi na primer popularen telefon Iphone in 
posameznikovo posedovanje takšnega telefona družba povezuje z zavzemanjem višjega 
družbenega položaja. 
Subjektivna revščina je tesno povezana z relativno revščino. Förster pravi, da se subjektivna 
revščina razlikuje med časovnimi obdobji in državami na podlagi tega, kako posamezniki te 
potrebščine dojemajo oziroma jih potrebujejo v dejanskem stanju, v katerem živijo in v 
katerem se država nahaja (Förster et al. V: Vabic, 2010).  
Poleg treh največkrat omenjenih vrst revščine pa obstajajo tudi druge vrste, ki so po 
Jamniku (2013) opredeljene kot: 
 telesna oziroma gmotna revščina (vzrok so slaba prehrana, slabo zdravstveno 
varstvo in pomanjkanje oblek), 
 duhovna revščina (slaba izobrazba oziroma pomanjkanje znanja ali vere), 
 duševna revščina (vzroki so na primer negativna čustva v okolici), 
 razvojna revščina (zaostajanje v družbi in osebnostni rasti) in 
 medčloveška revščina (pomanjkanje socialnih stikov kot vzrok socialne izključenosti 
v družbi). 
Medčloveška revščina se še najbolj približuje socialni izključenosti, ki je resen problem v 
povezavi z revščino. Njuna povezava bo prikazana v naslednjih poglavjih.  
2.5 SOCIALNA IZKLJUČENOST 
Tako kot revščina, ima tudi pojem socialne izključenosti veliko definicij. Med raziskovanjem 
pa sem lahko ugotovila, da so si avtorji kljub različnim pogledom na socialno izključenost v 
mnogih ugotovitvah enotni. 
Socialna izključenost je večstopenjski proces postopne odtujitve posameznikov iz 
družbenega življenja in posledično onemogočenje sodelovanja v družbi. Je koncept, ki se 
uporablja v mnogih delih sveta kot socialna prikrajšanost oziroma položaj na robu družbe. 
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Posamezniki v družbi ne morejo ustvarjati dokaj normalnih razmerij in se zato počutijo 
odtujene. Socialna izključenost je po publikaciji Join Report by commision and the council 
on social inlcusion (Bruselj, 2004) pojmovana kot proces, v katerem so nekateri posamezniki 
odrinjeni iz družbe, jim primanjkuje osnovnih kompetenc, živijo v revščini, diskriminaciji  in 
nimajo priložnosti za vseživljenjsko učenje. Posamezniki imajo oteženo možnost 
zaposlovanja, izobraževanja in vključevanja  v družbo ter institucije. Zaradi tega si med 
drugim ne upajo izraziti svojih želja in mnenj v družbi ter imajo pogosto občutek nemoči.  
Pojem socialna izključenost izvira iz Francije, saj ga je v sedemdesetih letih 20. stoletja prvi 
uporabil francoz Rene Lenoir. Govoril je o mentalno in telesno prizadetih ljudeh, osebah s 
samomorilnimi vedenji, invalidnih starostnikih, zlorabljenih otrocih, odvisnikih, prestopnikih, 
samohranilcih in enostarševskih družinah, marginalcih, asocialnih osebah in ostalih 
izobčenih, ki so bili po njegovem mnenju socialno izključeni. Te osebe so bile na robu 
družbe, odrezane od rednih virov zaposlitve in socialne podpore države. Pojem socialne 
izključenosti izhaja iz sveta politike, iz kroga evropskih institucij. Evropska komisija je pojem 
prevzela iz francoske strokovno-politične rabe sredi sedemdesetih let v zvezi z ljudmi, ki 
nimajo pokritega socialnega zavarovanja. (Rene Lenoir, Social Exclusion, 2000, str. 30)  
Evropska skupnost obravnava pojem socialne izključenosti kot enega od mnogih ključnih 
problemov sedanje družbe, ki kaže na neustrezno socialno politiko oziroma na to, da država 
ni zmožna svojim državljanom zagotoviti socialnih pravic (Merzel, 2006). Evropska skupnost 
že od poznih osemdesetih let naprej obravnava socialno izključenost kot enega temeljnih 
problemov.  
Joachim Bauer v publikaciji Süchtig nach Anerkennung v Zeit Online (2013) pravi, da so se 
že neandertalci v svojem času morali boriti za vključitev v družbo. Njihovo vključevanje je 
že takrat temeljilo na socialno-psihološki ravni, saj so v boju morali pokazati moč, da se ne 
bi počutili odmaknjeni od družbe. Socialna izključenost je torej grožnja, ki jo Joachim Bauer 
označuje tako: »So ljudje, ki so proti svoji volji trajno izolirani v družbi in izgubili vso 
zanimanje za življenje, so agresivni ali zbolijo.« (Joachim Bauer, 2013) To agresivno stanje 
je še bolj izrazito v Nemčiji, v t. i. neonacistični partiji, kjer mladi, ki so bili izključeni iz 
družbe, iščejo pomoč preko družabnih omrežij in tako nevede vzpostavijo prvi stik s takšno 
partijo. Res pa je, da se te značilnosti nagnjenosti k agresiji izražajo soodvisno od 
posameznikovih izkušenj, ki jih je doživel bodisi v otroštvu, najstništvu ali odraslem 
življenjskem obdobju. Zatorej ta pojav predstavlja resen problem, saj posamezniki 
velikokrat postanejo agresivni zato, ker je njihova motivacija zaradi takšnih in drugačnih 
zlorab izbrisana ali oslabljena. Po večini več ne vidijo smisla v primernem socialnem vedenju 
in postanejo antisocialni. V kolikor ta agresivnost traja dlje časa, izzove socialno izključenost 
(Vahčič, 2002). Twenge in Baumeister (2010) pravita, da če je človek sprejet v družbi, 
njegovo socialno vedenje vsaj delno odraža socialno vedenje družbe, če pa človek v družbi 
ni sprejet, pa se odloča za sebičnejše in osnovnejše potrebe ter posledično reagira 
agresivneje.  
Med dejavnike, ki vplivajo na socialno izključenost, lahko štejemo tudi etnično pripadnost, 
spolno usmerjenost ali pripadnost stigmatizirani skupini, kamor štejemo bivše zapornike ali 
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odvisnike bodisi od drog ali česar drugega. Te odvisnosti so lahko posledica materialnega 
pomanjkanja, ko se ljudje postopoma izključujejo iz družbenega dogajanja in tako 
postanejo socialno, kulturno in politično izolirani. Najbolj prizadete skupine ljudi pa so 
ženske, starostniki, zlorabljeni otroci in mladostniki, ljudje z duševnimi stiskami in 
psihološkimi motnjami ter vsi tisti, ki so v svojem življenju bili deležni izključevanja iz družbe 
(v Program boja proti revščini in socialni izključenosti, 2000). 
Leta 1985 je svet obkrožala slika, na kateri je bil prikazan pes in etično sporen napis. V 
Muizenberg, blizu Kapstadta, je bila na njihovi plaži postavljena opozorilna tabla vsem 
državljanom, ki je vstop na plažo dovolila samo belim ljudem in je bil del plaže rezerviran 
samo za njih. Še danes lahko občutimo to deljenost med belimi in črnimi ljudmi. Najbolj 
znan borec za državljanjske pravice črncev pa je bil ameriški baptistični duhovnik Martin 
Luther King mlajši, ki je leta 1964 prejel nobelovo nagrado za mir.  
Po Piersonu se socialna izključenost deli v tri skupine (Mesojedec, Pucelj Lukan, Milenkovic 
Kikelj, Mrak Merhar & Grbec, 2014, str. 6) glede na socialne, ekonomske in psihološke 
vzroke. 
 Socialni vzroki: 
- vpliv lokalnega okolja,  
- šibka socialna podpora, odtujeni družbeni odnosi, nizek socialni kapital, 
- družinsko ozadje, 
- izključenost iz javnih institucij, 
- zdravstvene ovire (AIDS, invalidnost, govorna napaka, slabovidnost), 
- družbena pripadnost, rasa, spolnost, družbene skupine, 
- oteženo gibanje in arhitektonske ovire. 
 
 Ekonomski vzroki: 
- pomanjkanje dostopa do trga dela, 
- nizek ekonomski status in ekonomski standard,  
- brezposelnost, 
- nedostopnost do dela, 
- pomanjkanje izbire poklica in izobraževanja, 
- slaba informiranost.  
 
 Psihološki vzroki: 
- nizka samopodoba in samozavest (posledicni mobbing), 
- izguba volje do življenja (depresija), 
- čustvena nestabilnost, 
- pomanjkanje vizije in motivacije, 
- socialna izolacija in osamljenost, 
- strah pred novimi dogodivščinami, ki bi lahko privedle do novih izključevanj ali 
negativnih posledic, 
- pomanjkanje kompetenc (nerazgledanost, pomanjkanje komunikacijskih 
spretnosti, neznanje tujih jezikov, uporaba računalniške tehnologije). 
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Vsi našteti dejavniki lahko pripeljejo do socialne izključenosti, najbolj ključen dejavnik, s 
katerim se socialna izključenost sploh začne, pa je revščina. To razmerje bo opisano v 
nadaljevanju naloge.  
2.6 MERJENJE SOCIALNE IZKLJUČENOSTI 
Tudi pri merjenju socilane izključenosti se pojavljajo določene težave. Da bi ljudi opredelili 
kot socialno izključene, je Trbanc (1996) navedel šest ključnih kazalcev socialne 
izključenosti in pomankljivosti, ki nam pomagajo pri ugotoviti socialne izključenosti. To so: 
1. Izobrazba (oseba nima dokončane izobrazbe ali pa nizko stopnjo izobrazbe); 
2. Prostorska izolacija (dostop posameznikov do pomembnih instituciji, na primer šole, 
zdravstvenega doma, lekarne, železniške postaje, trgovine);  
3. Stanovanjske razmere (posamezniki nimajo možnosti bivanja v svojem stanovanju, 
sobi ali primernemu prostoru); 
4. Potrošnja (pomanjkanje denarja za osnovne potrebščine, kot so hrana, voda, obleke 
ter elektrika); 
5. Zaposlenost (nezaposlenost oziroma izključenost na delovnem mestu ali v družbi);  
6. Socialni stiki (preživljanje prostega časa z družbo).  
2.7 VZROKI SOCIALNE IZKLJUČENOSTI 
Boj proti socialni izključenosti na številnih področjih zahteva povezane ukrepe, ki jih je 
možno združevati le, če so naloge od vladne politike jasno opredeljene. Za izvajanje tega 
je potrebno sprejeti dodatne ukrepe na zakonski ravni in zagotoviti finančna sredstva 
(Program boja proti revščini in socialni izključenosti, 2000, str. 4). Cilj vsake vlade je 
preprečiti stalno in intenzivno socialno izključenost na trgu dela in v družbi. V poročilih o 
revščini in premožnih ljudeh je moč zaslediti, da vzrok socialne izključenosti ni samo 
pomanjkanje osnovnih potreb, ampak tudi pomanjkanje učinkovite politike in političnih 
aktivnosti.  
Stalna odgovornost države do državljanov, ki živijo na stroških le-te, je posledica socialne 
izključenosti, vendar pa je treba biti pozoren, saj člani nekaterih družin iz zdravstvenih 
razlogov nimajo možnosti opravljanja dela, medtem ko drugi socialno podporo države 
izkoriščajo. Armut v članku (Armut, 2008) navaja naslednje vzroke, zaradi katerih nastane 
socialna izključenost: 
 pomanjkanje denarja, s katerim lahko posamezniki dosežejo srednji življenjski stil, 
 polarizacijski trg dela, ki nizko izobraženim ljudem, ljudem druge narodnosti, 
določene starosti in spola ne omogoča dela,  
 zmanjšanje zaščite državne blaginje in 
 povečanje razdeljenosti med mesti. 
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2.8 MOBING 
Izraz mobing izvira iz angleške besede »to mob« in je v zadnjih letih, posebej med mladimi, 
vse pogosteje rabljen. Mobing pomeni trpinčenje ali šikaniranje na delovnem mestu, v 
skupini, šoli ali na drugih mestih, kjer je zbrana množica in posameznika postavljajo v 
neprijeten položaj, tako da se posameznik počuti nemočnega. Je neetično in ponižujoče ter 
predstavlja sovražno komunikacijo med ljudmi, najpogosteje med sodelavci na delovnem 
mestu ali med učenci v šoli. Pri mobbingu se največkrat pojavljajo fizične in psihološke 
težave, ki preidejo v nasilje. Čeprav je osebam ponujena možnost obrniti se na pomoč bodisi 
v šoli na svetovalno delavko ali na delovnem mestu na svojega nadrejenega, se največkrat 
te osebe ne upajo izpovedati in si poiskati pomoči. 
Da bi psihično nasilje lahko označili kot mobing, se mora vedenje pojavljati vsaj 6 mesecev 
v pogostih intervalih. V povprečju je med obema spoloma eden od šestih učencev, starih 
med deset in devetnajst let, v šoli žrtev mobinga. (Mobbingnetzwerk-Nord, b.d.)  
O mobingu govorimo takrat, ko so prisotne naslednje točke (Mobbingnetzwerk-Nord, b.d.): 
1. Konflikt: Proces se začne s konfliktom. Lahko je odkrit, vendar je v praksi 
največkrat prikrit, zatorej je vzrok za takšno ravnanje napadalca do žrtve 
pogosto neznan. 
2. Od dveh konfliktih oseb je običajno ena oseba pojmovana kot manjvredna. 
3. Oseba je pogosto napadena. 
4. Oseba je v daljšem obdobju nadlegovana. 
5. Oseba, ki je napadena in dlje časa nadlegovana, se zaradi svoje nemoči težko 
osvobodi iz tega položaja. 
Vse te točke veljajo tako za odrasle kot tudi za mladoletnike, pri čemer za odrasle osebe 
dodajamo še šesto točko:  
6. Storilca se hočemo znebiti tudi z nasiljem ali drugimi kaznivimi dejanji. 
2.9 RAZMERJE REVŠČINE IN SOCIALNE IZKLJUČENOSTI  
Pojem revščine je starejši od pojma socialne izključenosti in ima tako tradicionalne verske 
kot tudi psihološke težnje ter se pojavlja v teoriji in veliko starih knjigah, medtem ko se je 
pojem socialna izključenost pojavil šele v modernih družbah. Do danes spada pojav revščine 
med največje nerešene socialne probleme. Čeprav je povprečni življenjski standard v Evropi, 
v primerjavi z drugimi državami, povprečen in se lahko šteje kot visok in varen v primerjavi 
z zahodnimi državami, je dejstvo, da so tudi v bogatih državah ljudje revni in izključeni iz 
družbe.  
Iz ugotovitev prejšnjih poglavij lahko sklenemo, da večina ljudi revščino dojema kot 
pomanjkanje predvsem materialnih sredstev. Če je več ljudi socialno izključenih, to ne 
predstavlja problema zgolj posamezniku, temveč ta ogroža še druge in tako se lahko celotna 
družba pod vplivom tega posameznika spremeni. Da posamezniki ne bi zapadli v skrajno 
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revščino, so uvedli minimalne standarde za oskrbo, katerih meritev se osredotoča na raven 
dohodka. Socialna izključenost pa se osredotoča na socialne pravice in vnaprej 
participativne elemenet ter medsebojno krepitev socialnih težav. Socialno izključnost lahko 
opredelimo kot odsotnost socialne udeležbe: izključitev iz družbe ali drugih pomembnih 
vlog, kjer kot posamezniki lahko pokažemo svoje interese.  
Revščina in socialna izključenost sta tesno povezana pojma, saj se socialno izključevanje 
pogosto začne s psihološkimi težavami, materialnim pomanjkanjem in podobnimi vzroki. 
Lahko opažamo, da je revščina izvor socialne izključenosti. Jamnik je oba pojma razdelil 
kot: » Revščina pomeni ne imeti, izključenost pa se kaže tudi kot kategorija ne pripadati« 
(Jamnik, 2013, str. 9). Pojem, ki je najpogosteje rabljen namesto pojma revščina, je 
socialna izključenost, saj oba pojma obsegata socialno in ekonomsko področje. (po Vahčiču, 
2002).  
Stanovnik ugotavlja, da v Sloveniji večjih razlik med revščino in socialno izključenostjo ni, 
kajti tisti, ki so iz družbe izključeni, so praviloma tudi revni, tisti, ki so revni, pa so praviloma 
tudi izključeni (Stanovnik, 1997, str. 25).  
Richard Hauser pravi, da se v pojem revščine vključujejo elementi socialne izključenosti in 
so od nje odvisni. Vzrok je lahko pomanjkanje delovnih mest, slabša izobrazba in drugo. 
(Richard Hauser, Armut und Soziale Ausgrenzung, str. 28) 
Socialna izključenost je multidimenzionalen problem v primerjavi z revščino, ki naj bi bila 
enodimenzionalna in bi se nanjo naj gledalo kot na materialni resurs (Byrne, 2005). 
Sociološki vidik revščine in sociološki vidik socialne izključenosti imata dva različna pogleda 
na svet. Pristop obeh pojmov predstavlja grožnjo za družbo (Dietz, 1997, str. 10). Oba 
pojma vključujeta podobne elemente: okoljske, družbene, sociološke in pa tudi psihološke. 
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3 NACIONALNI PROGRAM SOCIALNEGA VARSTVA 2013–
2020 
Nacionalni program socialnega varstva (v nadaljevanju NPSV) se nanaša na razvoj sistema 
socialnega varstva za obdobje od leta 2013 do leta 2020 in omogoča državljanom in drugim 
prebivalcem Republike Slovenije socialno varnost in socialno vključevanje. Sistem 
socialnega varstva zajema politiko socialnega varstva, ima pa tudi funkcijo usklajevanja 
vseh politik, ki imajo vpliv na socialni položaj ljudi. Kadar si torej posamezniki in družine ne 
morejo zagotoviti varnosti in nimajo dostopa do pomoči, jim je upravičena pomoč v okviru 
aktivne socialne politike, ki jo zagotavljata država in lokalna skupnost.  
V okviru aktivne socialne politike pa sistem socialnega varstva zajema (ReNPSV13-20): 
 storitve, programe in druge oblike pomoči, katerih namen je preprečevati nastajanje 
socialnih stisk in težav, 
 storitve, programe, prejemke in druge oblike pomoči, ki so namenjene reševanju 
socialnih stisk in težav,  
 javna pooblastila, naloge in ukrepe, ki jih izvajalcem socialnega varstva nalagajo 
zakoni in drugi predpisi,  
 načrtovanje, razvoj, spremljanje in evalvacijo vseh elementov sistema socialnega 
varstva in socialne zaščite.  
Ključni razvojni dokument na področju sistema socialnega varstva je NPSV. Dokument 
predstavlja osnovna izhodišča in načela razvoja sistema, mrežo javnih socialnovarstvenih 
storitev in programov, ključne cilje na področju socialnega varstva ter opredeljuje način 
izvajanja in spremljanja izvajanja programa. Priprava dokumenta NPSV je potekala pod 
okriljem Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti s predstavniki 
raziskovalcev UMAR-ja, nevladnih organizacij in izvajalcev na področju socialnega varstva. 
Za oblikovanje rešitev v okviru sistema socialnega varstva povezano deluje veliko organov, 
gre za načrtovalce politike, financerje, izvajalce, strokovno javnost in uporabnike oziroma 
njihove predstavnike. Pri izvajanju sistema socialnega varstva je treba v Republiki Sloveniji 
poleg veljavnih zakonov in predpisov upoštevati že sprejete mednarodne zaveze, kodeks 
etike in strokovne usmeritve s področja socialnega dela in sorodnih disciplin.  
NPSV zajema tri predloge o Resoluciji NPSV. Predlog Resolucije o NPSV za obdobje od leta 
2013 do leta 2020 je že tretji predlog po vrsti, ki je bil sprejet aprila 2013. Drugi predlog po 
vrsti je bil sprejet leta 2006 in je trajal v obdobju med letoma 2006 in 2010 (MDDSZ, 2013b). 
Prvi predlog pa je bil sprejet leta 2000 in je veljal za obdobje med letoma 2001 in 2005.  
 
3.1 CILJI NPSV ZA OBDOBJE 2013–2020 
Socialna problematika se je v zadnjih letih v Republiki Sloveniji še bolj pokazala predvsem 
zaradi že nekaj let trajajoče gospodarske krize, visoke brezposelnosti in majhnih možnosti 
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zaposlovanja na delovnem trgu. Na splošno so se dohodki v populaciji znižali in posledično 
se je od leta 2009 povečalo število oseb pod nacionalno mejo tveganja revščine, prav tako 
pa se je povečalo tudi število oseb, ki živijo v gospodinjstvu z zelo nizko delovno 
intenzivnostjo. Kriza in tudi drugi dejavniki (na primer socialna izključenost v družbi, socialna 
problematika v družbi, izključevanje oseb zaradi osebnih težav in podobno) so povečali 
problematiko posameznikov v družbi. V zadnjih letih smo lahko opazili tudi to, da se je 
število nasilja v družini in okolici povečalo, prav tako pa tudi zasvojenost (bodisi z drogami 
ali tabletami), težave v duševnem zdravju, brezdomstvo, revščina in podobno. (ReNPSV13-
20) 
Da bi se število ljudi, ki so nagnjeni k socialni izključenosti ali revščini, zmanjšalo, se je treba 
soočiti s problematiko države in pripraviti ustrezne ukrepe, ki bodo zmanjšali revščino. 
Otroci in mladi so v tem začaranem krogu še najbolj prizadeti, saj še niso popolnoma zmožni 
skrbeti sami zase. Zato je treba ukrepe nasloviti predvsem na družine z odvisnimi otroki, ali 
pa družine, ki so se finančno nezmožne preživljati. V času krize je bilo čutiti, da so ljudje 
izgubili zaupanje do raznih institucij, saj v najtežjih trenutkih niso dobili zadostne podpore. 
Ljudje so dobili odpor do sprememb države in bili nezadovoljni, zato lahko tudi opazimo, da 
so se v času krize izseljevali iz Republike Slovenije. (ReNPSV13-20). 
NPSV zato poskuša nameniti pozornost odpravljanju regionalnih razlik in neenakosti, 
spodbuja sodelovanje med vsemi generacijami in želi predvsem, da ljudje spet pridobijo 
zaupanje v institucije (socialne partnerje, nevladne organizacije itd.) ter interes za 
prostovoljstvo.  
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4 OPREDELITEV MLADIH 
Opredelitev pojma mladih oseb ali pa mladine je težko poenotiti, saj se že same starostne 
skupine države različno opredeljujejo. Velikokrat med mlade štejemo dijake, študente in 
otroke. Seveda pa se malokdaj spomnimo tudi na bolj ranljivo skupino mladih, sem so 
običajno šteti dijaki in študentje, ki se na svoji življenjski poti morajo že sami znajti in so 
ponavadi že zaposleni, največkrat preko študentskih agencij, ali pa sploh ne najdejo 
zaposlitve. V vseh državah pa so pričakovanja mladih drugačna bodisi glede izobrazbe, 
položaja v družbi ali aktivnosti.  
Pri pojmih mladost/mladina razlikujemo več dimenzij, ki so medsebojno prepletene. (Ule 
M., Mladina in ideologija, 1998, str. 10):  
 socialna skupina, ki jo označujejo določene oblike vedenja (v vsakdanjem življenju, 
kulturi, politiki itd.),  
 faza v življenjskem poteku posameznika ali posameznice,  
 idealni vrednotni pojmi (na primer mladostnost v smislu duševne svežine, živahnosti 
in vitalnosti),  
 starostna kohorta ali zgodovinsko strukturirana generacijska enota.  
Najpogosteje pa se med mlade uvršča osebe, ki prehajajo iz otroštva v odraslost in 
postanejo psihološko, sociološko in tudi fizično bolj zrele. V tem obdobju se poskušajo 
opredeliti v družbene skupine, v katerih se počutijo dobro, ali pa zaidejo v slabo družbo, 
česar posledica je fizično ali psihično nasilje. Znajdejo se v točki odraščanja, s katerim 
nastopijo socialne in osebne kompetence. To doživljanje razumemo pod pojmom mladost. 
Mladi se poskušajo vključevati v politične aktivnosti in želijo enakopravno sodelovati v 
družbi, družini ali šoli, vendar pa zaradi nezrelosti starejše osebe težje jemljejo mlade resno. 
Mladim je tako težje vstopiti v odrasel svet, saj jim na nekaterih področjih manjka 
samostojno nastopanje, čemur moramo kot družba posvečati več pozornosti. Mladi se 
poskušajo osamosvojiti in postopno prevzamejo odgovornost zase, druge mlade in starejše 
člane družbe. Tako se doba mladine kaže kot doba, v kateri so mladi izrazito pod pritiskom. 
Čeprav so delno odvisni od staršev ali skrbnikov, ki še vedno nadzorujejo njihova dejanja. 
To lahko privede do tega, da se mladi začnejo zavedati pričakovanj staršev oziroma 
skrbnikov in začnejo težiti k samostojnosti in odgovornosti, ki jo imajo v družbi. Če starši ali 
skrbniki otrokovo neprimerno vedenje preprečujejo z nasiljem in grožnjami, pa lahko mladi 
hitro zaidejo na neprimerno pot.  
Trajanje obdobja mladine ni mogoče poenotiti v eno samo okvirno starost, saj se le-to 
razlikuje od družbe do družbe. Lahko pa se opredeli okvirna starostna meja tega obdobja. 
Zakon o mladinskih svetih govori, da je v Sloveniji mladina opredeljena kot starostna 
skupina od 15. in 29. leta. V tem obdobju se mladi začnejo spraševati, kaj bi v svojem 
življenju radi dosegli in najpogosteje končujejo šolanje.  
V Nemčiji pa se trajanje obdobja mladine opredeljuje spet drugače. Po »Shellovi študiji« 
opredeljujejo pojem 'mladina' od 13. do 25. leta starosti. Razlika med Slovenijo in Nemčijo 
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je 2 leti, vendar pa ne presega več kot okvirno 30 let, ki je v EU najvišja starostna skupina 
mladostnikov, spodnje meje so pa različno določene.  
4.1 ŠTEVILO MLADIH V EVROPSKI UNIJI  
Vsakoletno so na Eurostatu prikazani odstotki prebivalstva mladih v posamezni državi 
Evropske unije, ki trenutno beleži 28 držav. Navedeni podatki so iz 1. januarja letošnjega 
leta in so prikazani za leto 2016. V spodnji tabeli 1 je prikazano število število mladih v 
Evropski uniji, ki so stari od 15 do 29 let. 
Tabela 1: Odstotek števila mladih v Evropski uniji leta 2016 
Država 2016 Država 2016 
Španija 15,1 Švica 18 
Italija 15,1 Belgija 18,2 
Grčija 15,6 Avstrija 18,4 
Slovenija 15,9 Nizozemska 18,6 
Portugalska 16,1 Poljska 18,8 
Bolgarija 15,3 Švedska 18,9 
Češka 16,5 Luksemburg 19,2 
Nemčija 17,2 Slovaška 19,2 
Latvija 17,4 Anglija 19,2 
Irska 17,4 Litva 19,2 
Hrvaška 17,6 Danska 19,3 
Estonija 17,7 Malta 19,6 
Francija 17,7 Norveška 19,8 
Madžarska 17,7 Islandija 21,5 
Romunija 17,8 Ciper 22,2 
Finska 17,9   
Vir: Eurostat (2017) 
Iz zgornje tabele je razvidno, da imata najmanjši odstotek števila mladih v Evropski uniji (v 
nadaljevanju EU) Španija in Italija, in sicer 15,1 %. Sledi Grčija s 15,6 %. Že na četrtem 
mestu najdemo Slovenijo s 15,9 % mladih v državi. Na podlagi teh podatkov lahko 
sklepamo, da se je odstotek mladih v Sloveniji v zadnjih letih precej zmanjšal, saj je leto 
prej znašal 16,3 %, v letu 2005 pa največ, in sicer kar 21,0 %. Možna razlaga zmanjšanja 
števila mladih v Sloveniji je ta, da so ti nadaljevali izobraževanje v tujini ali pa so zaradi 
nezaposlenosti odšli. (po Eurostat, 2017) Najvišji delež mladih je zabeležen v Cipru, in sicer 
22,2 %, v Islandiji 21,5 % ter na Norveškem in Malti, kjer se odstotek razlikuje le za 0,2 
%.  
Nemčija je zabeležena na osmem mestu držav EU in beleži 17,2 % števila mladih. Odstotek 
se je v zadnjih treh letih zvišal za samo 0,2 %, največji odstotek pa je bil zabeležen leta 
2007 (po Eurostat, 2017).  
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4.2 PROGRAMI MLADIH V SLOVENIJI 
V Sloveniji poznamo veliko nevladnih organizacij, ki se zavzemajo za mlade. Žal pa 
ugotavljamo, da te nevladne organizacije niso ustrezno upoštevane v družbi, saj niso 
vključene v proces odločanja in niso priznane kot partnerji na področju mladine. Ker je temu 
tako, želi Mladinski svet Slovenije opozoriti, da mladi potrebujejo podporo, kot so mladinski 
programi in organizacije, ki jim omogočajo sooblikovanje okolja, v katerem živijo. (v 
Mladinski svet Slovenije, 2006) 
Vsi poznamo slovenski pregovor, ki pravi, da na mladih svet stoji. Toda kako naj bi se mladi 
dokazali, izrazili svoj interes, svoje veščine in znanja, če jim je redkokdaj to tudi 
omogočeno? Družba bi morala upoštevati interese mladih, saj imajo veliko potenciala in 
predstavljajo družbeno prihodnost.  
4.2.1 MLADINSKI SVET SLOVENIJE 
Mladinski svet Slovenije (v nadaljevanju MSS) je krovno združenje mladinskih organizacij, 
ki delujejo na nacionalnem nivoju in jih predstavlja 16 mladinskih nevladnih organizacij z 
različnimi interesi, nazornimi in političnimi usmeritvami. V Sloveniji je MSS najvišje telo 
organizirane mladine in je predstavljen kot sogovornik države ter zastopa interese mladih. 
Vse od njegove ustanovitve leta 1996 je tudi član Evropskega mladinskega foruma in 
nacionalni zastopnik mladih tudi na evropskem nivoju. Predstavniki MSS in Urada RS za 
mladino se srečujejo znotraj Sveta Urada RS za mladino, za mladinska vprašanja. Namen 
Sveta Urada RS je, da informirajo ljudi predvsem glede področja mladine in tekočih 
infromacij ter poskušajo odgovoriti na odprta vprašanja, ki se tičejo mladine.  
Mladinski svet Slovenije (v Mladinski svet Slovenije, MSS 082-06, 2006) mladim omogoča: 
 kvalitetno preživljanje prostega časa, 
 pridobitev neformalne izobrazbe, ki je v mnogočem uporabnejša od formalne,  
 pridobitev koristnih delovnih izkušenj in 
 kvalitetnejši osebnostni razvoj.  
Mladi si lahko s sodelovanjem v mladinskih organizacijah pridobijo prve konkretne izkušnje 
v procesu zrelosti, se aktivirajo v družbi in poskušajo biti bolj zanesljivi.  
MSS v prvo vrsto postavi mlade, zato je njihov ključni namen zagovarjanje interesov mladih 
in spodbujanje njihovega sodelovanja pri oblikovanju politik, ki pomembno vplivajo na 
njihovo življenje in delo. Z oblikovanjem in vlogo mladih pa prispevajo k temu, da se mladi 
v svojem okolju počutijo dobro in lahko razvijajo svoje interese. MSS želi položaj mladih v 
družbi izboljšati in jih zato tudi same vabi k sodelovanju. 
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4.2.2 RDEČI KRIŽ SLOVENIJE 
Rdeči križ Slovenije (v nadaljevanju Rdeči križ) je neodvisna dobrodelna organizacija in 
Slovenija je ena izmed 160 držav, katerih cilj je pomagati ranljivi skupini ljudi. V Sloveniji je 
bil Rdeči križ ustanovljen leta 1944, vendar se šele od leta 1993 zavzeto zavzema za ljudi, 
ki so socialno izključeni ali doživljajo revščino. Organizacija Rdeči križ je sestavljena iz 
mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca – ta organizacija šteje 
vsega skupaj 97 milijonov članov in prostovoljcev iz 186 držav.  
Poslanstvo Rdečega križa je, da s pomočjo prostovoljcev izboljšajo življenje ranljivih ljudi. 
Rdeči križ zato: 
 deluje v skladu s sedmimi temeljnimi načeli gibanja Rdečega križa, ki predstavljajo 
humanost, nevtralnost, nepristranskost, neodvisnost, prostovoljstvo, enotnost in 
univerzalnost,  
 v organizaciji in med ljudmi spodbuja interese in gradi čut za solidarnost in 
razumevanje drugih v stiski,  
 v lokalnih okoljih spremlja življenje ljudi in tudi aktivno reagira na njihovo 
problematiko ter stiske in nemoči – to so najpogosteje otroci, mladi in starejši,  
 zagotavlja spoštovanje človeka in naproša ljudi, da pomagajo ranljivim,  
 spodbuja in širi vrednote zdravega življenja,  
 širi znanje o Rdečem križu. 
V Rdečem križu so seveda dobrodošli tudi mladi, bodisi da pridejo po pomoč ali pomagajo 
drugim. Mladim je še posebej namenjena pozornost in skrb, kar sem lahko tudi sama 
doživela ob obisku Rdečega križa na Viču v Ljubljani. Mlade želijo vključiti v programe, ki 
jih ponuja Rdeči križ, ter jih seznaniti z njihovimi dejavnostmi in organizacijo.  
Kot sem že omenila, sem imela priložnost obiskati Rdeči križ na Viču in si ogledati situacijo 
mladih, ki pridejo po pomoč v organizacijo. Ugotovila sem, da se ne glede na to, koliko 
pomoči organizacija ponuja, mladi sramujejo priti po pomoč, kljub temu da so vedno 
dobrodošli in jim je, tudi javno, pomoč omogočena. Omogočeno jim je redno druženje in 
usposabljanje s pomočjo strokovnega osebja, izobraževanje ter najpomembneje –  
omogočeno jim je tudi druženje med seboj, torej druženje med mladimi, ki so revni in kljub 
ustrezni izobrazi ne dobijo službe, kar me je še najbolj pretreslo. Omogočene so jim tudi 
obleke, ki jih prostovoljci lahko prinesejo v organizacijo.  
4.2.3 DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM  
Društvo Center za pomoč mladim (v nadaljevanju CPM) je v Ljubljani posebej znan. V sklopu 
te organizacije je novembra 2015 stopila v veljavo Strategija Mestne občine Ljubljana za 
mlade 2016–2025. Tudi ta organizacija se je osredotočila na pregovor, da na mladih svet 
stoji. CPM je organizacija, ki mladim in otrokom zagotavlja kakovosten psihosocialni razvoj 
ter razvija, izvaja in uvaja učinkovite metode in prakse dela z otroki, mladimi in odraslimi. 
Ta organizacija pa je v večji meri namenjena mladim, o katerih tudi pišem v svojem 
diplomsken delu in jih želim še posebej izpostaviti. Mladim je namenjena zato, da obogatijo 
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svoje izkušnje, pokažejo svoja znanja, izboljšajo svoj pogled na življenje in oblikujejo nove 
možnosti bodisi na delovnem trgu ali v družbi.  
Ljubljana je s to organizacijo dokazala, da se mora tudi manjša država zavzeti za mlade, od 
katerih je odvisna prihodnost.  
4.2.4 ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE  
Zveza prijateljev mladine Slovenije (v nadaljevanju ZPMS) je nevladna, prostovoljna, 
neprofitna in človekoljubna organizacija, ki deluje že od leta 1953. ZPMS cilja na dvig 
kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopa in uveljavlja njihove interese ter 
ščiti njihove pravice. Deluje na principu pomoči. Predvsem mladim pomaga negovati 
medčloveške odnose ter jih vabi v prostovoljstvo kot pomoč drugim ranljivim ljudem. 
Sodobna tehnologija mladim omogoča uporabo programa TOM, h kateremu se lahko s 
telefonskim klicem obrnejo na pomoč. Klici so anonimni, tako da se lahko s kakršnimkoli 
vprašanjem obrnejo na tamkajšnje zaposlene.  
4.3 PROGRAMI MLADIH V NEMČIJI 
Nemčija je v letu 2015 imela 81,41 milijonov prebivalcev in velja za eno najbolj gospodarsko 
razvitih držav, v kateri je bilo predvsem v zadnjih dveh letih moč čutiti tudi vstop beguncev 
v državo. Vendar pa ima tudi bogata in uspešna država veliko problematiko, kar se tiče 
revščine in socialne izključenosti. Delež revnih je na Češkem celo manjši kakor v Nemčiji, 
ne glede na število prebivalcev in površino države.  
V Nemčiji je povprečno vsaki peti otrok izpostavljen revščini ali pa živi v revnem okolju. 
Število revnih otrok in mladih se je v zadnjih letih precej povečalo, čeprav v Nemčiji že na 
splošno živi na pragu revščine več kot 16 milijonov ljudi. Kljub temu da je Nemčija visoko 
socialna država in ponuja socialne transferje, lahko državljani kljub zagotovitvi delovnih 
mest pristanejo na pragu revščine. Zato v Nemčiji kot razviti državi ponujajo veliko 
neprofitnih organizacij, političnih skupnosti za aktiviranje mladih v politiko in mnogo drugih 
možnosti za populacijo mladih. Za razliko od Slovenije pa Nemčija ponuja veliko centrov 
mladih, kamor lahko pridejo po pomoč, toplo hrano ali pa zgolj na druženje.  
Nemčija ima veliko organizacij mladih, katerih ustanovitelji so tudi mladi sami. Organizacije 
se štejejo v naslednje kategorije:  
 politična organizacija mladih, v kateri sodelujejo stranke Nemčije, 
 organizacija, ki je osredotočena na okolje in varstvo okolja mladih, 
 mladinska organizacija, ki je osredotočena na socialne ustanove, 
 enota za mladinsko telesno vzgojo, 
 organizacija mladih, ki je osredotočena na izmenjave in potovanja mladih, 
 scout združenja, 
 krščanske mladinske organizacije, 
 gospodarske mladinske organizacije, 
 mladinske organizacije kulture,  
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 samostojne migrantske organizacije in 
 druge mladinske organizacije. 
Prostovoljne organizacije imajo v Nemčiji še večji pomen, saj sodelujejo pri oblikovanju in 
izboljšanju socialne politike ter imajo v veliko primerih več prednosti kot recimo uradne 
institucije. 
4.3.1 BUNDESVERBAND DEUTSCHE TAFEL E.V. 
Prvo nemško zvezno združenje Tafel e.V. je bilo ustanovljeno v Berlinu leta 1993. V tistem 
času so se združevale ženske iz različnih organizacij, da bi pripomogle k izboljšanju položaja 
Nemčije, z namenom pomagati vsem tistim, ki niso deležni rednega obroka, ustrezne 
higiene in oblačil. Ustanoviteljica Ingrid Stahmer je sama podoživela položaj brezdomstva 
in se hotela približati ameriškim standardom za pomoč brezdomcem, in sicer s 
prostovoljskim delom, kot je zbiranje hrane. S tem je vzbudila pozornost medijev in tako se 
je njihovo delo začelo. Pričeli so zbirati hrano za tiste, ki za njo niso imeli denarja.  
Organizacija se je do današnjega dne razširila in ima že veliko prostovoljnih delavcev, ki se 
trudijo pripomoči k boljšemu družbenemu standardu revnih. V Nemčiji materialne dobrine, 
predvsem hrano, trenutno daruje že več kot 60.000 ljudi in s svojim prostovoljnim delom 
pomagajo drugim. Tudi zunaj Nemčije jim je uspelo ustanoviti organizacijo, ki deluje po 
istem principu, in sicer v Avstriji, Švici in Avstraliji. (O Bundesverband Deutsche Tafel e.V., 
b.d.) 
Sprva je zvezno združenje Tafel e.V. hotelo pomagati predvsem brezdomcem in jim 
omogočiti redno prehrano, vendar pa se je v vseh teh letih število ljudi, ki potrebujejo 
pomoč, povečalo, kamor spadajo tudi družine z nizkimi prihodki, otroci, mladi, starejši in 
upokojenci. V zadnjih dveh letih pa je naraslo tudi število imigrantov in z njimi družin z 
lačnimi otroki, ki so bili veseli tamkajšnje pomoči.  
Število mladih sodelujočih se je drastično povečalo, saj ti predstavljajo že kar 23,5 % vseh 
aktivistov organizacije Tafel e.V. Ker se število revnih otrok in mladih povečuje, organizacija 
pričakuje še večje število obiskovalcev in zato tudi javno naproša vse, ki so pripravljeni 
pomagati, da to tudi storijo. Ne glede na raso otrok in mladih delujejo na principu, da so 
vsi enakovredni in imajo enake pravice ne glede na spol, etično usmerjenost ali narodno 
skupnost.    
4.3.2 NEMŠKI CARITAS  
Nemški Caritas je danes v Nemčiji največja organizacija za pomoč socialno ogroženim 
ljudem, družinam, starejšim in vsem, ki so potrebni pomoči. Leta 1897 je teolog Lorenz 
Werthmann začel s poslanstvom Caritasa, saj so v tistih časih cerkvene skupnosti pokazale 
premalo interesa pomagati revnim okoli sebe. Zato se je Lorenz Werthmann odločil, da bo 
ustanovil cerkveno organizacijo, ki danes šteje že več kot 900 posameznih notranjih 
organizacij. (O Deutscher Caritasverband, b.d.)  
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4.3.3 FONDACIJA OFF ROAD KIDS 
Že od leta 1993 se Fondacija Off Road Kids zavzema za otroke in mladino, ki živi na ulici. 
Je pravna organizacija, ki je bila ustanovljena v Münchnu in je osredotočena na integracijo 
mladih, vključevanje otrok z ulic in mladih, ki že imajo svojo družino, vendar pa nimajo 
dovolj denarja za preživetje. Svoje prostovoljne prispevke največkrat dobijo s pomočjo 
prostovoljnih darovanj, ki so namenjena za izobraževanje mladih. Organizacija ponuja tako 
imenovana online-svetovanja, družinska svetovanja in otroške ter mladinske delavnice. V 
Nemčiji na cesti pristane do 2500 mladi, ki so se morali odseliti od doma, so pobegnili ali 
bili nasilno zlorabljeni. Njihov glavni cilj je, da mladim omogočijo kakovostno prihodnost v 
družbi ter osamosvojitev. Organizacija ponuja tudi mobilno svetovanje, po čemer je znana 
tudi v Sloveniji. (Off Road Kids b.d.)  
4.3.4 HAUS DER JUGEND ELBERFELD – WUPPERTAL 
Haus der Jugend Elberfeld se nahaja v nemškem Wuppertalu. Je eden od največjih otroških 
in mladinskih centrov v okrožju Nordrhein-Westfalen. Center ponuja različne ponudbe, kot 
so vključevanje v projektno delo in izboljšanje mesta Wuppertal, kulturne dogodke ter 
pomoč pri učenju. Mladi imajo možnost, da pomagajo tudi drugim vrstnikom, ki so socialno 
izključeni ali revni in se družijo z njimi. Center tesno sodeluje s številnimi prevozniki, ki 
omogočajo prevoz mladih na razne dogodke. V veliko veselje mi je bilo, da sem lahko 
spoznala strokovne delavce v centru in z mladimi delila svoje izkušnje med odraščanjem v 
Nemčiji in Sloveniji.  
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5 REVŠČINA IN SOCIALNA IZKLJUČENOST MED MLADIMI V 
SLOVENIJI 
Sam pojem mladih smo v prejšnjih poglavjih že opredelili in prav tako tudi, kakšen pomen 
imata revščina in socialna izključenost, vendar pa se vse od finančno-gospodarske krize 
med letoma 2007 in 2008 Slovenija srečuje z vsakodnevnimi vprašanji, kako in s kakšnimi 
ukrepi lahko pripomoremo k temu, da se življenjski standard v Sloveniji izboljša. Ne mine 
dan, ko ne bi preko spleta, televizije, radia ali drugih medijev videli in slišali o problematiki 
trenutnega stanja v Sloveniji. Čeprav se največ govori o otrocih, ki nimajo dostopa do 
toplega obroka, strehe nad glavo ali drugih osnovnih življenjskih potrebščin, se preredko 
kdaj sprašujemo o položaju mladih v družbi. Že v študijskem času nas veliko opominjajo, 
da se moramo za svojo prihodnost v teh časih še posebej potruditi, saj je število 
razpoložljivih delovnih mest v Sloveniji nizko in ne mine dan, ko ne bi ponovno slišali o 
zaprtju kateregakoli podjetja v Sloveniji. Sašo Polanec, ekonomist in profesor na ljubljanski 
Ekonomski fakulteti, pravi: »Trenutno je mladim najslabše. Generaciji, ki prihaja na trg dela, 
niti ne vem, kaj bi svetoval.« (Siol.net, Kako lepo je biti danes v Sloveniji mlad, S. Polanec, 
12. 8. 2016) Prav tako je previsoko število študentov, diplomiranih ali celo z višjo izobrazbo, 
ki ne najdejo zaposlitve.  
V Sloveniji so k revščini in socialni izključenosti najbolj nagnjeni otroci, enostarševske 
družine, mladi ter starejši ljudje (upokojenci). Mladi, ki jih Slovenija opredeljuje kot 
populacijo med 15. in 29. letom starosti, so trenutno v življenjskem procesu, v katerem 
razvijajo svojo osebno moč, spoznavajo svoje interese in se trudijo vključiti v družbo. Če so 
med otroštvom že doživeli fizično ali psihično nasilje, bili deležni zlorabe ali pomanjkanja 
ljubezni, je velika verjetnost, da se bo tudi med odraščanjem ta proces nadaljeval. Pogosto 
prekinejo izobraževanje, s čimer se lahko znajdejo tudi v finančni in socialni izključenosti.  
Država želi z različnimi ukrepi in strategijami državljane opomniti na najpomembnejše 
dejavnike, ki vplivajo na revščino in socialno izključenost, na podlagi Nacionalnega poročila 
o strategijah socialne zaščite in socialnega vključevanja iz leta 2008. Država se mora 
zavedati teh dejavnikov, jih resneje obravnavati in jih državljanom prikazati s spremljanjem 
njihovih kazalcev ter jih poskušati spremeniti, kar se da hitro. (MDDSZ, september 2008, 
str. 5) 
Dejavniki tveganja o socialni zaščiti in socialnega vključevanja so (MDDSZ, september 2008, 
stran 5–6): 
 prepočasna in premalo povezana modernizacija sistemov in institucij socialne 
zaščite, vključno s prilagajanjem sistemov socialne zaščite konceptom prožne 
varnosti (dostopnost, odzivnost); 
 demografska gibanja, ki se odražajo v staranju prebivalstva in naraščanju 
koeficienta odvisnosti starejših; 
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 odzivanje na spremembe (globalizacija, konkurenčnost, migracije) in zagotavljanje 
potrebnih prilagajanj na trgu dela, ohranjanje in dvig zaposlenosti sta pomembna 
predpogoja za omogočanje financiranja sistemov socialne zaščite; 
 skrb za rodnost (sedanja stopnja rodnosti ne zadošča za reprodukcijo prebivalstva) 
in primerno družinsko politiko, tudi politiko družinam prijaznih delovnih okolij 
(usklajevanje družinskega in poklicnega življenja); 
 medgeneracijska solidarnost je ključnega pomena za financiranje socialne zaščite 
(npr. pokojnine), dostopnost do stanovanj, nudenje oskrbe oz. pomoči v družinskem 
krogu ipd.; 
 uresničevanje koncepta »pomoč na pravem mestu, pomoč v prave roke«, in sicer 
skozi zagotavljanje dohodka in dostopnosti do socialnih storitev, zlasti tistih 
splošnega pomena; 
 krepitev lastne odgovornosti in zavedanja o potrebi za nenehno skrb za osebni 
razvoj, izobraževanje in usposabljanje, ker zanemarjanje teh lahko pripelje do 
zmanjšanja ali celo izgube določenih sposobnosti in s tem konkurenčnosti 
posameznikov na trgu delovne sile.  
Iz tabele 2 sta v odstotkih razvidna kazalnika stopnje tveganja revščine vseh starostnih 
skupin ter stopnja tveganja revščine mladine, ki v Sloveniji predstavlja populacijo med 15. 
in 29. letom starosti. Omenjeni podatki se nanašajo na časovno obdobje od leta 2006 do 
leta 2016.  
Stopnja tveganja revščine vseh starostnih skupin je v letu 2016 znašala 13,9 %, kar pomeni, 
da je pod pragom revščine v skupnem število in vseh starostnih skupinah živelo približno 
280.000 oseb (Statistični urad Republike Slovenije, 2017), kar je 0,4 % manj kot leto prej. 
S podatkov Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) je razvidno, da 
je največja stopnja tveganja revščine v vseh starostnih skupinah v Sloveniji bila leta 2013 
in leta 2014, ko se stopnja tveganja ni spremenila oz. je ostala enaka, in sicer za 14,5 %. 
Presentljivo je stopnja tveganja bila v letu 2009 najnižja, in sicer 11,3 %, čeprav si država 
še ni najbolj opomogla od gospodarske in finančne krize. Čeprav je že nekje od leta 2007 
prisotna gospodarska in finančna kriza, je v tabeli razvidno, da je kljub temu bila stopnja 
tveganja revščine nižja kot v zadnjih treh letih.  
Ker v svojem diplomskem delu želim izpostaviti predvsem mlade, sem raziskala tudi stopnjo 
tveganja revščine, kamor spada skupina mladih, torej populacija starosti od 15 do 29 let. 
Iz tabele 2 je razvidno, da se je odstotek stopnje tveganja revščine iz leta 2015, v katerem 
je pod pragom revščine živelo 287.000 ljudi (Statistični urad Republike Slovenije, 2017), v 
letu 2016 zmanjšalo za samo 0,1 % ter je od leta 2006 do 2016 tretji po lestvici največje 
stopnje tveganja revščine v Sloveniji. Najmanjši odstotek je bil leta 2009, in sicer 8,1%, ko 
je pod pragom revščine živelo približno 223.000 ljudi (Statistični urad Republike Slovenije, 
2017). V zadnjih treh letih se je odstotek iz leta poprej zmanjšal, potem pa se je iz leta 
2014 na leto 2015 odstotek drastično zmanjšal za kar 0,7 %. »Od vseh 280.000 oseb pod 
pragom tveganja revščine je bilo 83.000 upokojencev (16,9 % od vseh upokojencev), od 
tega 57.000 upokojenih žensk in 26.000 upokojenih moških, 61.000 je bilo brezposelnih 
(44,8 % od vseh brezposelnih), 50.000 je bilo delovno aktivnih (6,1 % od vseh delovno 
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aktivnih), od tega 30.000 zaposlenih in 20.000 samozaposlenih, 46.000 je bilo mladoletnih 
otrok (11,9 % od vseh otrok), 40.000 pa je bilo drugih oseb (21,3 % od vseh nezmožnih 
za delo, gospodinj, študentov in drugih neaktivnih oseb).« (SURS, 2017) 
Tabela 2: Stopnja tveganja revščine v Sloveniji od leta 2006 do leta 2016 
Kazalnik 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
stopnja tveganja 
revščine (% oseb) 
vseh starostnih 
skupin 
11,6 11,5 12,3 11,3 12,7 13,6 13,5 14,5 14,5 14,3 13,9 
stopnja tveganja 
revščine (% oseb) –  
skupaj po starosti 
15–29 
8,6 9,1 9,5 8,1 10,3 11,4 12,6 13,6 15,4 14,7 14,6 
Vir: SURS (2017) 
»Stopnja tveganja revščine se je glede na prejšnje leto znižala za 0,4-odstotne točke. Prag 
tveganja revščine se je znižal za 3 EUR na leto. Izračun temelji na dohodkih, prejetih v letu 
2015; to leto je bilo namreč v raziskovanju za leto 2016 referenčno leto za dohodek.« 
(Statistični urad Republike Slovenije, 2017) 
Grafikon 1: Stopnja tveganja revščine od leta 2006 do leta 2016 
 
Vir: SURS (2017) 
Tabela 3 prikazuje stopnjo tveganja socialne izključenosti in število oseb, izpostavljenih 
tveganju socialne izključenosti. Stopnja tveganja socialne izključenosti vseh starostnih 
skupin se je v Sloveniji glede na prejšnje leto znižala za 0,8-odstotne točke.« (Statistični 
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izključenosti bilo izpostavljenih približno 371.000 oseb. Leto prej pa je bilo tveganju socialne 
izključenosti izpostavljenih vseh skupaj 385.000 oseb, kar je 14.000 oseb manj kot v letu 
2016. Stopnja tveganja socialne izključenosti v vseh starostnih skupinah je bila v letu 2013 
in 2014 najvišja, in sicer je znašala 20,4 %, medtem ko je bila v letih 2006, 2007 in 2009 
za 3,3 % manjša. 
Tabela 3: Stopnja tveganja socialne izključenosti in število oseb, izpostavljenih 
tveganju socialne izključenosti 
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Ker v statističnih podatkih Republike Slovenije ni bilo prikazanih podatkov za skupino ljudi 
med 15 in 29 letom starosti, sem kot primer vzela starostno skupino 18 do 64 let, kamor 
med drugim spadajo tudi mladi. Kot je razvidno iz tabele 3, se je odstotek stopnje tveganja 
socialne izključenosti iz leta 2015 do leta 2016 zmanjšal za 0,6 %. Iz tabele 3 lahko 
razberemo, da se je stopnja tveganja socialne izključenosti od leta 2013, ko je bila sprejeta 
Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (ReNPM13-22) v letu 2014, v 
primerjavi z letom 2013, povečala, v zadnjih dveh letih pa se je stopnja tveganja socialne 
izključenosti zmanjšala. Trenutno znaša 19,1 %. Prav tako sem povzela tudi število oseb, 
izpostavljenih tveganju socialne izključenosti, v starostni skupini od 18 do 64 let. V letu 
2016 je število oseb znašalo približno 2450, leto prej pa 2530, kar je samo 80 oseb manj 
kot v letu 2015. 
5.1 BREZPOSELNOST MED MLADIMI V SLOVENIJI 
Vedno znova nas drugi opominjajo, da v Sloveniji za mlade ni prihodnosti. Je temu res tako? 
V nadaljevanju bom s pomočjo grafa prikazala, kako se je stopnja brezposelnosti v Sloveniji 
od leta 2005 do leta 2016 spremenila in ali je za to kriva tudi gospodarska in finančna kriza.  
»Razlog visoke brezposelnosti med mladimi je v tem, da so prvi, ki ne dobijo dela, in prvi, 
ki jih v podjetju odpustijo, meni Sašo Polanec, ekonomist in profesor na ljubljanski 
Ekonomski fakulteti.« (Siol.net, S. Polanec, Kako lepo je biti danes v Sloveniji mlad, 12. 8. 
2016) 
Prehod iz izobraževanja na delovni trg je v življenju ena najpomembnejših poti; prva služba 
se nam za vedno vtisne v spomin in o njej pripovedujemo tudi ostalim na naši življenjski 
poti. Število mladih, ki se izobražuje, se iz leto v leto povečuje, izobraževanje nadaljujejo s 
študijem. In točno v tej točki opazimo, da mladi podaljšujejo študij, ker se ne morejo 
zaposliti, saj je trg delovnega mesta zaskrbljujoč. Najtežje je mladim, ki zraven študija ne 
opravljajo prostovoljnega in praktičnega dela, temveč zgolj teoretičnega. V tem primeru je 
možnost zaposljivosti še manjša. »Vedno bolj pereče postaja vprašanje brezposelnosti 
diplomantov na terciarni ravni. Čeprav za večino evropskih držav še vedno velja, da tveganje 
brezposelnosti upada z doseženo ravnijo izobrazbe, se vrednost diplome kot zagotovila za 
varen vstop na trg dela naglo zmanjšuje.« (EU Youth Report v Lavrič in drugi, str. 141, 
2010). 
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Grafikon 2: Stopnje brezposelnosti mladih v Sloveniji (v %) od leta 2005 do leta 2016 
 
Vir: Eurostat (2017) 
Obdobje brezposelnosti med mladimi v Sloveniji je tudi čas gospodarske krize. Z grafa 2 je 
razvidno, da se je stopnja brezposelnosti med mladimi v Sloveniji v letu 2005 povečala, 
nato pa je vse do leta 2008, ko je znašala 10,4 %, začela drastično upadati. Razlog za to 
je med drugim tudi gospodarska kriza, ki se je pojavila v začetku leta 2008, in se je veliko 
mladih izselilo iz Slovenije. Podjetja so bila zatem nekoliko stabilnejša, nato pa se je stopnja 
brezposelnosti med mladimi v Sloveniji spet začela povečevati od leta 2009, ko je znašala 
že neverjetnih 13,6 %, odstotek se je za 3,2 % povečal in mladi so po šoku gospodarske 
krize še bolj trpeli. Največji vrhunec pa so mladi doživeli v letu 2013, ko je stopnja 
brezposelnosti v Sloveniji znašala 21,6 %, leto prej pa je bila manjša za 1 %. Trenutno 
znaša stopnja brezposelnosti med mladimi v Sloveniji 15,2 % in se je glede na leto poprej 
zmanjšala za 1,1 %. Čeprav je Državni zbor Republike Slovenije leta 2013 sprejel Resolucijo 
o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022, kjer poskušajo uravnotežiti stanje mladih, 
jim glede na prikazani graf to težje uspeva. (ReNPM13-22,2013) 
5.2 VPLIV GOSPODARSKE KRIZE V SLOVENIJI 
Gospodarsko krizo je bilo čutiti tudi v Sloveniji. Čeprav je prisotnih veliko ukrepov, ki bi 
gospodarsko in finančno krizo omejili, si Slovenija še vedno ni povsem oddahnila. Ljudje se 
pritožujejo nad državnimi organi, protestirajo in so nezadovoljni. Zato je tudi vedno več 
tistih, ki se iz države izseljujejo v bližnjo Avstrijo in Nemčijo ter se tam tudi zaposlijo. 
Statistični podatki SURS-a sicer kažejo, da se položaj izboljšuje, vendar pa je številka 
brezposelnosti še vedno visoka. Finančna kriza v Sloveniji je najbolj vplivala na gospodarske 
družbe, ki so se začele privatizirati. Ne samo v Sloveniji, po celem svetu so propadala 
podjetja in kreditna vrednost se je precej zmanjšala (Prašnikar, 2008, str. 7). V zadnjem 
četrtletju 2016 je bilo zabeleženih 81.000 brezposelnih, leto prej pa 84.000. Številka nam 
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in da je število prostih delovnih mest več. Gospodarsko in finančno krizo je bilo najbolj čutiti 
med letoma 2008 in 2011. (SURS, 2017) 
Tudi s prejšnjega grafa je razvidno, da se je stopnja brezposelnosti med mladimi v letu 
2016 zmanjšala, vendar pa je še vedno veliko mladih, ki kljub ustrezni izobrazbi ne dobijo 
službe. 
5.2.1 VPLIV BEGUNSKE KRIZE V SLOVENIJI 
V zadnjih dveh letih je tudi Slovenija bila deležna množičnega prihoda beguncev. Največ 
migrantov prihaja iz islamskih držav, severnega Iraka, Sirije in občasno tudi Grčije, največ 
beguncev pa iz Sirije. Glavni razlog je vojna, ki je v Iraku in Siriji še vedno aktualna. Begunci 
v veliki meri le prečkajo slovensko mejo, saj so namenjeni v Avstrijo ali Nemčijo.   
V času begunskega vala leta 2015 je v državo vstopilo 3496 migrantov, 21. oktobra pa je 
bilo zabeležno rekordno število migrantov, ki so samo v enem dnevu prišli v Slovenijo, in 
sicer 12.616 migrantov. (objavljeno v Politikis, 16. 09. 2016) Kot že rečeno, v Sloveniji ne 
ostane veliko beguncev za dolgo in jih večina tudi ne zaprosi za azil. Po podatkih Eurostata 
je bilo v letu 2016 zabeleženih 1310 prosilcev azila, leto prej pa 275. Samo v enem letu se 
je število povečalo za 1035 ljudi. Od 16. 10. 2015 do 29. 2. 2016 je v Slovenijo vstopilo 
447.184 migrantov. (Eurostat, 2017)  
5.3 DRŽAVNI UKREPI PROTI NIŽANJU SOCIALNE IZKLJUČENOSTI IN 
REVŠČINE MED MLADIMI V SLOVENIJI 
Eden od ukrepov, ki sem ga že opisala v prejšnjem poglavju in je osredotočen na nižanje 
socialne izključenosti in revščino med mladimi in otroci, je tako imenovani Nacionalni 
program socialnega varstva (v nadaljevanju NPSV) 2013–2020, ki je bil sprejet aprila 2013. 
NPSV vsebuje različne programe za otroke in mladostnike, ki so prikrajšani za primerno 
življenje, ter za tiste, ki so doživljali psihično nasilje. Med glavnimi cilji programa je tudi 
preprečevanje medgeneracijskega prenosa revščine ter zagotavljanje socialne vključenosti 
(Stropnik, 2014, str. 10). 
V Evropski uniji je več kot 120 milijonov ljudi žrtev revščine in socialne izključenosti. Od leta 
2012 je Slovenija članica v programu Evropske komisije, katere glavni cilj je do leta 2020 
rešiti iz revščine in socialne izključenosti vsaj 20 milijonov ljudi. Namen programa je, da si 
vsaka država, ki je članica EU, postavi cilj, kako uresničiti in zagotoviti čim manjše število 
ljudi, ki so socialno izključeni ali živijo v revščini. Kot vidimo, se je tudi Slovenija zavedla 
svojega položaja v državi in poskuša odpraviti delo na črno, tako da bo za tiste, ki imajo 
ustrezno izobrazbo, delo omogočeno. Slovenija si je med drugim tudi zadala cilj, da 
vzpostavi učinkovit varnostni sistem za tiste, ki ga zares potrebujejo, ter dvigne minimalno 
plačo. Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom od 1. januarja 2017 znaša 804,96 
eurov. Glede na leto prej se je minimalna plača zvišala za 14,23 evrov. (MDDSZ, Minimalna 
plača, 2017) S tem ukrepom programa Evropske komisije vidimo, da Slovenija že poskuša 
uresničiti enega izmed ciljev, vendar pa je ta cilj potrebno še izpopolniti, saj v Sloveniji 
obstaja še veliko podjetij, ki svojih delavcev ne plačujejo. Kljub redni zaposlitvi ljudje težko 
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shajajo iz meseca v mesec in revščina je še vedno prisotna. Mladi, ki živijo v razmerah 
revščine in socialne izključenosti, se počutijo manjvredne in imajo slabše možnosti v 
življenju, tudi zaradi nižje izobrazbe, ki jim je otežena, čeprav bi se sami želeli bolj izobraziti.  
Mladi se zavedajo položaja v Sloveniji in se zato med študijem velikokrat odločijo za 
izmenjave v druge države. S tem izgubljamo potencialne ljudi, ki bi lahko izboljšali položaj 
družbe.  
Državni zbor je na seji dne 24. oktobra 2013 sprejel Resolucijo o Nacionalnem programu za 
mladino 2013–2022 (v nadaljevanju ReNPM13–22). Vlada želi s tem programom preprečiti 
ali pa vsaj omejiti revščino in socialno izključenost otrok in mladih. Program postavlja na 
prvo mesto interese mladinske skupnosti in je temeljni razvojni dokument države, ki zadeva 
mlade. Z ReNPM13–22 želijo predvsem povezati mlade v družbenem in političnem življenju, 
jih informirati o novih dogodkih ter jim svetovati, ponuditi prostovoljno delo in boljše 
spoznavanje drugih mladih v okolju.  
Nacionalni program za mladino 2013–2022 zajema naslednja področja (ReNPM13–22): 
 izobraževanje, 
 zaposlovanje in podjetništvo, 
 bivanjske razmere mladih, 
 zdravje in dobro počutje, 
 mlade in družbo ter pomen mladinskega sektorja ter 
 kulturo, ustvarjalnost, dediščino in medije.  
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6 REVŠČINA IN SOCIALNA IZKLJUČENOST MED MLADIMI V 
NEMČIJI 
Nemčija spada med najbogatejše države v EU in velja za gospodarski motor EU, vendar pa 
ima tudi sama velik problem revščine in socialne izključenosti med mladimi. Delež revnih je 
v Nemčiji celo višji kot na Češkem in tudi rahlo višji kot v Sloveniji. Najtežje je 
samohranilcem in samohranilkam. Niti zaposlitev danes ni več zagotovilo za spodobno 
preživetje. Nemški mediji poročajo, da so delavci z najnižjimi plačami prisiljeni varčevati pri 
hrani in ogrevanju, da se sploh lahko prebijejo čez mesec. (U. Marn, 2015) Ko sta se leta 
1990 Zahodna in Vzhodna Nemčija združili, je bil to pomemben dogodek v Nemčiji. Vzhodni 
del Nemčije je bil vedno obravnavan kot revnejši del, plače so bile slabše kot v Zahodnem 
delu in tudi ženske so bile na slabšem položaju kot v Zahodnem delu Nemčije. V Vzhodnem 
delu Nemčije je vsak četrti otrok ali mladostnik reven. Ti imajo manjše možnosti do ustrezne 
izobrazbe, higiene ali osnovnih potrebščin. Danes je še vedno moč čutiti to razliko, vendar 
pa revščina in socialna izključenost med mladimi še vedno ostaja. Nemške študije kažejo, 
da je vsak četrti mladoletnik socialno izključen ali nagnjen k revščini (Spiegel Online.de, 20. 
3. 2017)  
Karin Böllert, predsednica nemške delovne skupnosti za otroke in mlade, pravi, da se 
socialni položaj staršev prenaša na potomce (Spiegel-Online.de, 20. 3. 2017). 3,7 milijonov 
otrok in mladih spada med šibkejše v generaciji, to število predstavlja kar 28 % vsega 
prebivalstva. Od teh 28 % je vsaj 19 % mladoletnih ogroženih z revščino. Po Shellovi študiji 
predstavljajo mladi v Nemčiji populacijo med 13 in 25 letom starosti. (Shell, Jugend und 
Politik, b.d)  
Vsak deseti otrok in mladostnik živi v gospodinjstvu, kjer niti oče niti mati nista zaposlena 
ali nimata zaključene izobrazbe. Ta trend lahko nadaljujejo njuni otroci, ki so odraščali v 
takšnem okolju. Po Bertelsmannovi študiji je več kot 1,9 milijonov ljudi pred svojim 18. 
letom živelo v revnem gospodinjstvu, tako imenovanim Hartz-IV gospodinjstvu. 
(Bertelsmann-Stiftung, 1. 8. 2016) Ob koncu leta 2016 je v takšnih razmerah živelo kar 
2.003.805 otrok in mladostnikov. Kljub izboljšanju na gospodarskem področju se je število 
otrok in mladih, ki živijo v revnih okoliščinah, povečalo za kar 3,3 % kot leto prej. (RP, 6. 
12. 2016) Različne študije so pokazale, da v Nemčiji otroke in mladostnike med šolanjem 
obravnavajo na podlagi njihovega porekla. Tisti, ki prihajajo iz revnih družin, so največkrat 
žrtve psihičnega nasilja in izključenosti iz družbe ter so slabše obravnavani kot ostali vrstniki. 
Nemčija je multikulturna država, ljudje prihajajo iz vsega sveta, zato je prisotnih tudi veliko 
protestov, v katerih protestirajo starši nemškega porekla, saj se država vedno bolj 
osredotoča na migrante, na primer aktualne teme beguncev, češ da njihovi otroci trpijo 
zaradi nasilja in pomanjkanja osnovnih potreb.  
V Nemčiji se veliko mladih obrne na organizacije, ki ponujajo prehranske pakete in potujoči 
avtobus, ki daje revnim in brezdomcem prostovoljni in brezplačen zdravstveni pregled. 
Čeprav je v Nemčiji socialni položaj bolje urejen in Nemčija spada med najbolj urejene 
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socialne države, pa morajo mladi, preden potrebujejo in zaprosijo za denarno pomoč pri 
zagotavljanju osnovnih potrebščin in preživetja, izpolniti naslednje pogoje (Hartz IV, b.d.) : 
 preden bi zaprosili za pomoč Hartz IV, morajo sprejeti delo, ki jim je bilo ponujeno 
preko agencij, zavoda za zaposlovanje ali podobno;  
 če se telesno ali duševno ne zmorejo sami preživljati ali 
 če nimajo pravice in možnosti do izobrazbe.  
V tabeli 4 so prikazane stopnje tveganja revščine vseh starostnih skupin, pod 18 let in med 
18 do 24 let starosi v Nemčiji. Ker nisem pridobila podatkov za starostno skupino od 13 do 
25 let, ki se v Nemčiji šteje med mlade, sem v spodnji tabeli 4 dodala starostno skupino 
pod 18 let in starostno skupino med 18 in 24 letom. 
Tabela 4: Stopnja tveganja revščine v Nemčiji od leta 2006 do leta 2015 
Kazalnik 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
stopnja tveganja 
revščine (% oseb)                                                                                                  
vseh starostnih 
skupin 
12,5 12,5 15,2 15,2 15,5 15,6 15,8 16,1 16,1 16,7 
stopnja tveganja 
revščine (% oseb) –  
skupaj po starosti  
18–24 
15,1 21,2 20,2 21,1 18,9 19,0 20,7 18,5 20,6 21,1 
stopnja tveganja 
revščine (% oseb) – 
pod 18 letom 
12,4 14,1 15,2 15 17,5 15,6 15,2 14,7 15,1 14,6 
Vir: Eurostat (2017) 
Tabela 4 prikazuje, da se je stopnja tveganja revščine v vseh treh kazalnikih vsaj od leta 
2008 do leta 2009 povečala. Pri starostni skupini 18–24 let pa se je v letu 2010, glede na 
leto prej, precej zmanjšala, in sicer za 2,2 %. V vseh starostnih skupinah se je stopnja 
tveganja revščine v Nemčiji od leta 2008 samo še povečevala. Čeprav so zabeležili upad 
revščine otrok in mladih, pa se stopnja tveganja revščine ni najbolj izboljšala.  
Največja stopnja tveganja revščine v Nemčiji je bila med mladimi dosežena v letu 2015 s 
kar 21,2 % (starostna skupina od 18 do 24 let). Isti odstotek je bil prikazan v letu 2009. 
Mladi v Nemčiji spadajo v nižjo stopnjo tveganja revščine, vendar pa so odvisni od staršev 
in pred revščino manj zavarovani kot odrasli. (BPB, 2016)  
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Grafikon 3: Stopnja tveganja revščine v Nemčiji od leta 2006 do leta 2015 
 
Vir: Eurostat (2017) 
 
Revščina otrok in mladih spada med najbolj problematične teme v Nemčiji. V letu 2015 je 
bilo skupno število revnih otrok in mladih 12.908, leto prej pa 12.955. (Statista, 2015) 
Število se je sicer zmanjšalo, vendar pa je zaradi razlik v Zahodnem in Vzhodnem delu 
Nemčije, kjer je najvišji odstotek revnih otrok in mladih v Hamburgu in Berlinu, treba položaj 
jemati resno. Zato se država trudi z različnimi projekti in organizacijami stopnjo tveganja 
revščine zmanjšati. Najpomembnejši dejavnik tega je socialno-ekonomski položaj. Mladi se 
poskušajo osamosvojiti in pri nekaterih kaže, da jim je uspelo zapustiti ta začarani krog. 
(BPB, 2016)  
V Nemčiji, ki trenutno šteje 82,8 milijonov prebivalcev, je bilo v letu 2015 kar 20,0 % 
prebivalcev ogroženih od revščine in socialne izključenosti. Od leta 2008 se število ni izrazito 
spremenilo. 16,7 % prebivalstva je bilo ogroženih v letu 2015. V številu je bilo to kar 13,4 
milijonov prebivalcev. Delež prebivalcev se v primerjavi z letom 2014 ni spremenil. Po 
statistiki EU-SILC je prebivalec ogrožen, če ima na razpolago manj kot 60 % povprečnega 
dohodka celotnega prebivalstva. Leta 2015 je prag revščine v Nemčiji za osebo, ki živi sama, 
dosegel 1033 eurov dohodka na mesec in se je, glede na leto poprej, zvišal za 46 eurov. V 
gospodinjstvu, v katerem živita dva odrasla in dva otroka pod 14 leti starosti, je v letu 2015 
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Tabela 5: Stopnja tveganja socialne izključenosti in število oseb, izpostavljenih 
tveganju socialne izključenosti v Nemčiji 
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2.191 2.147 2.135 2.013 1.952 1.997 1.927 1.853 1.777 
Vir: Eurostat (2017) 
V Eurostatu ni bilo mogoče zaslediti skupine mladih, zato sem kot primer pri številu oseb, 
izpostavljenih tveganju socialne izključenosti, vzela starostno skupino od 16 do 24 let in pri 
stopnji tveganja socialne izključenosti starostno skupino do 18 let.  
Tabela 5 kaže, da se je stopnja tveganja socialne izključenosti celotne populacije v letu 
2015 zmanjšala za samo 0,6 % več kot leto prej, čeprav se je število oseb, izpostavljenih 
tveganju socialne izključenosti, v primerjavi z letom 2014 v letu 2015 zmanjšalo za 425. 
Število oseb do 18 leta starosti je bilo najbolj ogroženo v letu 2010 z 21,7 %, v vseh 
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starostnih skupinah pa v letu 2014. 4,4 % prebivalstva je v letu 2015 trpelo materialno 
pomanjkanje, v letu 2014 pa 5,0 %. Njihove življenjske razmere so bile zaradi pomanjkanja 
omejene in zato je posledica tudi socialna izključenost v družbi. Ljudje niso sposobni 
plačevati računov, najemnine, hipoteke ali si omogočiti ustreznega zdravstvenega položaja. 
(DeStatis,2016) 
6.1 BREZPOSELNOST MED MLADIMI V NEMČIJI 
Veliko mladih iz Slovenije odhaja delat v tujino, predvsem v Nemčijo, vendar pa je tudi 
brezposelnost med mladimi v Nemčiji prisotna. Sicer se je v zadnjih letih zmanjšala, vendar 
pa imajo tudi v Nemčiji mladi težave z zaposlitvijo. Čeprav se jim že med šolanjem ponuja 
veliko več praktičnega dela kot v Sloveniji, pa to delodajalcem očitno ni dovolj.  
Grafikon 4: Stopnja brezposelnosti med mladimi v Nemčiji (v %) 
 
Vir: Eurostat (2017) 
Stopnja brezposelnosti med mladimi v Nemčiji je med vsemi evropskimi državami trenutno 
najnižja, v letu 2016 (prikazano na grafu 4) je znašala stopnja 7,0 %, kar je najnižja stopnja 
v zadnjih več kot desetih letih. Najvišja stopnja brezposelnosti med mladimi v Nemčiji je 
bila leta 2005, in sicer 15,4 %. Tudi splošna stopnja brezposelnosti v Nemčiji je ponovno 
dosegla nekdanjo raven in se je v letu 2006 znižala za 50.000 mladih na 2,614 milijona 
mladih. V zadnjih 25 letih je to najnižja stopnja brezposelnosti v Nemčiji. (Demokracija, 
2016) Frank-Jürgen Weise, nekdanji predsednik Zavoda za zaposlovanje v Nemčiji, je dejal: 
»Brezposelnost je ponovno padla, prispevki za socialno zavarovanje pa so se močno 
povečali.« (Demokracija, 2016) V aprilu 2017 je bilo zabeleženih 225.530 brezposelnih 
mladih in stanje se iz meseca v mesec izboljšuje. (Statista, 2017) Z zaposlitvenimi centri 
(Job Center) država omogoča mladim vstop na delovni trg. Z združitvijo denarne pomoči in 
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 Denarna pomoč (Arbeitslosenhilfe) je sistem obveznega socialnega zavarovanja za 
osebe, ki so brezposelne, in država izplača tiste, ki ne izpolnjujejo pogojev za 
pridobitev denarnega nadomestila. Časovno je omejena na 18 mesecev (Agentur 
für Arbeit, 2008). 
 Denarno nadomestilo (Arbeitslosengeld) je del obveznega sistema socialnega 
zavarovanja in je primerno za osebe, ki so že zaposlene.  
 Socialno pomoč (Sozialhilfe) dobijo tisti, ki predhodno niso bili zaposleni in nimajo 
pogojev za preživetje. 
 
6.2 VPLIV GOSPODARSKE KRIZE V NEMČIJI 
Gospodarstvo Nemčije je za druge države izjemno pomembno. Tudi Slovenija profitira 
zaradi njihove velikosti in obsega. Nemško gospodarstvo spada med največje na svetu. 
Slovenska podjetja so najbolj odvisna od nemškega in avstrijskega trga, ampak tudi tako 
bogata Nemčija je doživela gospodarsko finančno krizo. Leta 2008 se je ta razširila in 
prebivalci so bili zaskrbljeni za svoj dom in službo. Po drugi svetovni vojni je bila kriza najbolj 
oglaševana tema leta 2008. Mediji pravijo, da je ta finančna kriza povzročila škodo v višini 
8 bilijonov evrov. (Welt, 2013) Sedanja kanclerka Nemčije Angela Merkel je med letoma 
2008 in 2009 uvedla spodbude in prizadevanja za izboljšanje gospodarskega položaja. 
Uvedli so davčne olajšave za izboljšanje gospodarstva. (CIA – The World Factbook, 2017) 
V letu 2016 je BDP na prebivalca znašal 37.877 evrov. (Izvoznookno, 2016) 
6.2.1 VPLIV BEGUNSKE KRIZE V NEMČIJI 
V Nemčiji je leto 2015 bilo leto, ko so se ljudje priseljevali v tako velikem številu kot nikoli 
prej. Število beguncev v Nemčiji še zdaj ni povsem znano, saj se je v državo pritihotapilo 
veliko ljudi. Kdor je prečkal avstrijsko in nemško mejo, je bil priča postavljenju šotorov in 
pregledovanju policistov. V letu 2015 je bilo zabeleženih okoli 500.000 ljudi, ki so zaprosili 
za azil, v sistemu pa je bilo zabeleženih veliko več, kar 1.091.894 ljudi. Največ beguncev je 
prihajalo iz Sirije. V tem letu je država porabila okrog 5,3 milijarde evrov. (Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge, 2005) V letu 2016 pa so začeli zapirati in varovati meje, zato so 
begunci vse težje prihajali v Nemčijo. Veliko ljudi je že moralo iti nazaj v svojo državo, saj 
niso izpolnjevali potrebnih pogojev, da bi lahko ostali. Med begunci je tudi veliko otrok in 
mladih, od januarja do aprila je bilo zabeleženih kar 14.314 mladih. (Bamf, 2017) 
V Nemčiji so prebivalci sprožili proteste in napadli domove beguncev. V letu 2015 so napadli 
kar 1005 centrov za begunce, vendar pa je dogodek, ki se je zgodil decembra 2016, 
pretresel celotno državo. Anis Amri, begunec iz Tunizije, je bil povzročitelj terorističnega 
napada v Berlinu, v katerem je umrlo vsaj 11 ljudi, 55 pa je bilo huje poškodovanih. Anis 
Amri je v letu 2015 kot migrant vstopil v Nemčijo in je zaradi številnih prekrškov bil 
opozorjen, da se mora vrniti v svojo domovino. V tem času pa je že bil član islamistične 
skupnosti ISIS in načrtoval teroristični napad. (Zeit, 2016) Veliko prebivalcev Nemčije je 
skeptičnih glede sprejemanja beguncev, saj tega napada še dolgo ne bodo pozabili.  
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6.3 DRŽAVNI UKREPI PROTI NIŽANJU SOCIALNE IZKLJUČENOSTI IN 
REVŠČINE MED MLADIMI V NEMČIJI 
Organizacije, ki pomagajo otrokom in mladim v revščini in socialni izključenosti, so bile 
omenjene že v prejšnjem poglavju. Tudi v Nemčiji obstajajo različni ukrepi za zmanjševanje 
revščine in socialne izključenosti, država pa je med drugim tudi v  programu Evropske 
komisije, katere glavni cilj je do leta 2020 rešiti vsaj 20 milijonov ljudi iz revščine in socialne 
izključenosti. Namen programa je, da si vsaka država, ki je članica EU, postavi cilj, kako 
uresničiti in zagotoviti čim manjše število ljudi, ki so socialno izključeni ali živijo v revščini. 
EAPN (European Anti Poverty Network ali Evropska mreža za boj proti revščini) je bila 
ustanovljena leta 1990 in se zavzema za države članice EU ter poskuša uravnotežiti problem 
revščine in socialne izključenosti s pomočjo različnih organizacij. V Nemčiji so v program 
vključeni Caritas, Rdeči križ, nemška skupnost za pomoč mladim in drugi. (Jugendpolitik in 
Europa, 2014)  
Med tovrstne ukrepe spada tudi državni program pomoči revnim otrokom in mladostnikom, 
tako imenovani izobraževalni sveženj. Sredstva, ki jih pridobijo, so namenjena subvencijam 
kosil, brezplačni pomoči pri učenju, kritju šolskih izletov in kulturnih aktivnosti. Ob vseh 
prednostih pa obstajajo tudi slabosti tega programa, saj je težko dokazovati pravice do 
subvencij in v nekaterih primerih tudi subvencije ne zadoščajo za, na primer, topel obrok, 
za katerega morajo starši še dodatno denarno prispevati. 
Nemčija ponuja radodarno socialno pomoč in otroške dodatke. Dodatki pripadajo otrokom 
in mladim, vsaj do 18. leta starosti, če pa se mladostnik odloči za nadaljnje šolanje, se 
proces podaljšuje vsaj do 25. leta starosti. Nemčija spada med najbogatejše države in 
otroški dodatek je namenjen tako revnim kot tudi bogatim družinam. Pravico do otroškega 
dodatka imajo vsi državljani Nemčije, državljani EU s prebivališčem v Nemčiji in državljani, 
ki imajo nemško državljanstvo, ampak živijo izven države. Trenutno znaša otroški dodatek 
(Kindergeld, 2017) :  
 192 evrov za 1. in 2. otroka,  
 198 evrov za 3 otroke,  
 223 evrov od 4. otroka naprej.  
Višina otroškega dodatka se je v zadnjih treh letih vidno zvišala.  
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7 PRIMERJAVA MED DRŽAVAMA: KAKOVOST ŽIVLJENJA 
MLADIH V SLOVENIJI IN NEMČIJI 
Po celem svetu je veliko govora o mladih in o tem, kako kaže njihova prihodnost, ali bodo 
z ustrezno izobrazbo kasneje dobili tudi poklic, ali jih bo družba sprejela in kako se bo 
nasploh odvila prihodnost mladih v trenutnem položaju države. Gospodarska in finančna 
kriza, ki je bila prisotna v obeh državah in še zdaj negativno vpliva na veliko ljudi, je tudi 
pri mladih pustila velik pečat. V obeh državah so prisotne razne organizacije, ki se 
zavzemajo za mlade in jim tako pomagajo, da se v družbi počutijo vredne. Ključen problem, 
zaradi katerega se mladi v družbi ne počutijo dobro, sta socialna izključenost in revščina. Z 
EAPN poskušajo v obeh državah ta problem uravnotežiti. (EAPN, 2010)  
S pomočjo Eurostata, OECD in Statističnih uradov sem lahko primerjala stopnje 
brezposelnosti med mladimi, stopnjo tveganja revščine in socialne izključenosti ipd.  
Leta 2016 je bilo v Sloveniji zabeleženih 15,9 % mladih, medtem ko je bilo v Nemčiji število 
mladih 17,2 %. V obeh državah se mladi borijo za zaposlitev na delovnem trgu. V letu 2016 
je bila najnižja stopnja brezposelnosti med mladimi v Nemčiji zabeležena s samo 7 %, 
medtem ko je bila v Sloveniji zabeležena s kar 15,2 %. Ne glede na število prebivalcev 
spadajo mladi v Sloveniji v tisto skupino, kjer se kljub ustrezni izobrazbi težje zaposlijo.  
Po podatkih Eurostata sem v grafu 5 prikazala primerjavo stopnje brezposelnosti med 
mladimi v Sloveniji in Nemčiji. Grafikon prikazuje, da je bilo v letu 2016 7 % brezposelnih 
med mladimi, medtem ko jih je bilo v Sloveniji 15,2 %. Leto 2006 sem izbrala za primerjavo 
zato, ker je od tega leta naprej obe državi zaznamovala gospodarska in finančna kriza, in 
zato, ker sem takrat kot mladostnica tudi sama živela v Nemčiji ter skozi leta bila deležna 
sprememb v obeh državah. 
Grafikon 5: Stopnja brezposelnosti med mladimi v Sloveniji in Nemčiji (v %) 
 



















Za odpravljanje brezposelnosti, revščine in socialne izključenosti so aprila 2013 v Sloveniji 
sprejeli NPSV 2013-2020, ki je pomemben predvsem za otroke in mlade, ki so še odvisni od 
svojih staršev in finančno omejeni. Böllert je omenil, da je v Nemčiji uspeh v izobraževanju 
še vedno najbolj odvisen od staršev. (Böllert, Spiegel, 2017) Nemčija je s številnimi 
socialnimi transferji tveganje revščine mladih zmanjšala. Sem spada tudi otroški dodatek, 
katerega višina se v Sloveniji določi glede na uvrstitev družine v dohodkovni razred, ki je 
določen v odstotku povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v RS. (MDDSZ, 2017) Kot že 
omenjeno, pa se v Nemčiji otroški dodatek izplačuje vsem isto ne glede na mesečno plačo 
zaposlenih. Če spada gospodinjstvo v dohodkovni razred do 18 %, se za 1. otroka izplača 
114,31 evrov (MDDSZ,2017), medtem ko je v Nemčiji znesek precej višji in znaša 192 evrov. 
(Kindergeld, 2017)  
Graf 6 prikazuje stopnjo tveganja revščine med mladimi v Sloveniji in Nemčiji od leta 2006, 
2014 in 2015. Ker podatki za leto 2016 za Nemčijo še niso objavljeni, sem vzela kot zadnje 
leto leto 2015.  
Kot vidimo, je stopnja tveganja revščine med mladimi v Nemčiji višja kot v Sloveniji, in sicer 
kar za 6,4 %. Z grafa lahko razberemo, da je bila stopnja revščine, preden se je začela 
gospodarska in finančna kriza v obeh državah, bistveno manjša, kot je sedaj.   
Grafikon 6: Stopnja tveganja revščine med mladimi v Sloveniji in Nemčiji (v %) 
 
Vir: Eurostat (2017) 
Socialna izključenost mladih spada med najbolj temačne teme nasploh. Vsak starš si želi, 
da bi njegov otrok bil vključen v družbo, da bi lahko izrazil svoje želje in potrebe, vendar pa 
velikokrat slišimo, da med mladimi prihaja do nasilja in medsebojnega izključevanja. V tabeli 
6 je prikazana primerjava obeh držav. Kot je že bilo omenjeno, za Nemčijo nisem pridobila 
podatkov vseh kazalnikov za leto 2006, zato sem v spodnji primerjavi kot primer navedla 
leto 2007. Tudi vpogled v isto starostno skupino mi v Eurostatu ni bil omogočen. Ker podatki 
za stopnjo tveganja socialne izključenosti in število oseb, izpostavljenih tveganju socialne 













tveganja socialne izključenosti in število oseb, izpostavljenih tveganju socialne izključenosti 
in revščine obeh držav do leta 2015. 
V tabeli 6 so prikazani podatki stopnje tveganja socialne izključenosti ter število oseb, 
izpostavljenih tveganju socialne izključenosti in revščine med mladimi v obeh držav. 
Izpostavila sem starostno skupino od 15. do 29. leta v obeh državah. Stopnja tveganja 
socialne izključenosti je prikazana v odstotkih, in sicer s primerjavo števila prebivalcev vsake 
države v posameznem letu. 
Tabela 6: Primerjava podatkov Slovenije in Nemčije med mladimi 
SLOVENIJA 2007 2014 2015 
stopnja tveganja socialne izključenosti (% oseb)  2,1 2,3 1,9 
število oseb, izpostavljenih tveganju socialne 
izključenosti in revščine (v tisoč) 42 47 40 
        
NEMČIJA       
stopnja tveganja socialne izključenosti (% oseb)  2,9 2,5 2,3 
število oseb, izpostavljenih tveganju socialne 
izključenosti  in revščine (v tisoč) 2.385 1.997 1.946 
Vir: Eurostat (2017) 
Kot je razvidno iz tabele 6, se je stopnja tveganja socialne izključenosti za starostno skupino 
od 15 do 29 let v Sloveniji leta 2015 glede na leto 2014 zmanjšala za 0,4 %. V Nemčiji se 
je istega leta stopnja tveganja socialne izključenosti v tej starostni skupini zmanjšala za 
samo 0,2 %. Primerjava v številu oseb, izpostavljenih tveganju socialne izključenosti in 
revščine, pa je glede na število prebivalcev bila v obeh državah leta 2007 največja, v 






Revščina in socialna izključenost sta pojma, ki sem ju skozi pisanje svojega diplomskega 
dela največ omenjala in ju s pomočjo uporabljene literature poskušala obrazložiti na čimbolj 
razumljiv način. Različni avtorji si različno razlagajo revščino in socialno izključenost, s 
pomočjo člankov pa sem ugotovila, da je to še vedno priljubljena tema bralcev ter je med 
gospodarsko krizo od leta 2008 še bolj izpostavljena v naši družbi. Različne vrste revščine 
nam pojasnjujejo pojav revščine mladih, brezposelnih in socialno izključenih ljudi ter kateri 
je najpogostejši vzrok revščine, ki sem ga tudi predstavila v naslednjih poglavjih. Med temi 
pojmi je tudi pojem mobbing ter razmerje med revščino in socialno izključenostjo.  Za 
opredelitev mladih sem s pomočjo uporabljene literature in statističnih podatkov prikazala 
položaj mladih v družbi kot tudi različne programe, kot na primer Nacionalni program 
socialnega varstva za obdobje 2013–2020, Mladinski svet Slovenije in drugih nemških 
organizacij za mlade. Ko sem se poglobila v položaj mladih, pa sem hotela vstopiti tudi v 
stik z organizacijami, ki nudijo pomoč mladim in otrokom. Z obiskom Jugenzentrum 
Elberfeld Wuppertal in Rdečega križa Slovenije Vič sem lahko opazovala, katere so 
najpogostejše težave mladih ter kako skušajo svoj položaj izboljšati in na žalost tudi prekriti. 
Veliko mladim je težko zaupati se strokovnim delavcem v organizacijah in sprejeti njihovo 
pomoč, saj bi se najraje čimprej osamosvojili, kar pa jim okolje otežuje. 
Begunska kriza, ki je v obeh državah nastopila leta 2015, kot tudi finančno-gospodarska 
kriza od leta 2008 naprej, sta močno vplivali na mlade. Z različnimi ukrepi se države trudijo 
izboljšati položaj, nuditi socialno pomoč in vstopiti v stik z državljani, vendar pa jim to ne 
bo uspelo, če mladim ne bodo omogočili sodelovanja v različnih organizacijah in sprejeli 
predlog mladih za izboljšanje položaja družbe ter drugo. Vpliv tega sem prikazala v prejšnjih 
poglavjih. Kdaj se bo revščina in socialna izključenost med mladimi popolnoma sprostila, je 
težko reči. Slovenija in Nemčija se trudita, vendar pa bo ta tema verjetno še nekaj časa 
aktualna.  
Na koncu diplomskega dela sem naredila primerjavo revščine in socialne izključenosti med 
mladimi v Sloveniji in Nemčiji. V uvodu so bile zastavljene tri hipoteze, ki jih bom predstavila 
in preverjala v nadaljevanju. Ugotovitve zastavljenih hipotez so: 
Hipoteza 1: Nemčija se glede revščine in socialne izključenosti bolj zavzema za mladino 
kakor Slovenija. 
Z različnimi ukrepi za izboljšanje socialnega varstva in revščine je bil leta 2013 v Sloveniji 
ustanovljen Nacionalni program socialnega varstva (v nadaljevanju NPSV), ki  se nanaša na 
obdobje 2013–2020 in je osredotočen na razvoj sistema socialnega varstva ter omogoča 
socialno varnost in socialno vključevanje državljanom in drugim prebivalcem Republike 
Slovenije. Sistem socialnega varstva zajema politiko socialnega varstva, ima pa tudi funkcijo 
usklajevanja vseh politik, ki imajo vpliv na socialni položaj ljudi. Za cilj si je ReNPSV13–20 
zastavil, da se soočijo s problematiko države in pripravijo ustrezne ukrepe za zmanjševanje 
revščine. Vendar ne samo v Sloveniji, tudi v Nemčiji je kanclerka Angela Merkel med letoma 
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2008 in 2009 uvedla spodbude in prizadevanja za izboljšanje gospodarskega položaja. 
Vključevale so davčne olajšave za boljši vpliv na gospodarstvo. A vendar lahko na podlagi 
tabele 6 vidimo, da je stopnja tveganja socialne izključenosti med mladimi, v starosti od 15 
do 29 let, v Sloveniji precej nižja kot v Nemčiji. Prav tako je v primerjavi obeh držav 
razvidno, da je stopnja revščine v Sloveniji nižja kot v Nemčiji. Možen vpliv negativnega 
prikaza je lahko prihod beguncev, ki je bil v Nemčiji večji kot v Sloveniji in je zato na mlade 
v Nemčiji bolj vplival kakor v Sloveniji. Čeprav v Nemčiji s tako imenovanim izobraževalnim 
sveženjem mladim omogočijo sredstva, ki so namenjena subvencijam kosil, brezplačni 
pomoči pri učenju, kritju šolskih izletov in kulturnih aktivnosti, je stopnja tveganja socialne 
izključenosti in revščine v Sloveniji nižja kot v Nemčiji. Na podlagi ugotovljenega se prva 
hipoteza zavrne. 
Hipoteza 2: Brezposelnost mladih je v Nemčiji nižja kakor v Sloveniji 
V primerjavi brezposelnih mladih v obeh državah se Nemčija zavzema za dobrobit mladih, 
kar je vidno tudi v številu brezposelnih med mladimi v obeh državah. Stopnja brezposelnosti 
med mladimi v Nemčiji je med vsemi evropskimi državami trenutno najnižja, v letu 2016 
(kot v prikazano grafu 4) znaša stopnja 7,0 %. Kot je rekel Sašo Polanec, ekonomist in 
profesor na ljubljanski Ekonomski fakulteti: »Trenutno je mladim najslabše. Generaciji, ki 
prihaja na trg dela, niti ne vem, kaj bi svetoval.« (Siol.net, Kako lepo je biti danes v Sloveniji 
mlad, S. Polanec, 12. 8. 2016) Prav tako je tudi preveč študentov, diplomiranih ali celo z 
višjo izobrazbo, ki ne najdejo zaposlitve. Ker je mladim v Nemčiji že tekom šolanja ponujeno 
veliko več praktičnega dela znotraj šolanja kot v Sloveniji, imajo ti tudi več možnosti za 
zaposlitev. Čeprav je v Sloveniji Državni zbor leta 2013 sprejel Resolucijo o Nacionalnem 
programu za mladino 2013-2022, kjer poskušajo uravnotežiti stanje mladih, jim glede na 
stopnjo brezposelnosti med mladimi v Sloveniji to težje uspeva. (ReNPM13–22,2013) V 
Nemčiji se tudi brezposelnost iz vseh starostnih skupin izboljšuje in država gleda pozitivno 
naprej. Na podlagi ugotovljenega se druga hipoteza potrdi.  
Hipoteza 3: V času begunske in gospodarske krize se je v Sloveniji revščina mladih bolj 
povečala kakor v Nemčiji. 
V času begunske in gospodarske krize je bila stopnja tveganja revščine med mladimi precej 
višja kot v ostalih letih. S prihodom beguncev v letu 2015 je bilo v obeh državah čutiti 
napetost, strah in neodločnost državljanov. Največ beguncev je prihajalo iz Sirije, samo v 
enem letu pa se je število beguncev v Sloveniji povečalo za 1.035 ljudi. Od 16. 10. 2015 do 
29. 2. 2016 je v Slovenijo vstopilo 447.184 migrantov. (Eurostat, 2017) V Nemčiji je število 
bilo bizarno, samo v letu 2015 je bilo zabeleženih več kot 500.000 migrantov. Žal so 
prebivalci Nemčije bili lani decembra deležni terorističnega napada, ki ga je izvedel član 
ISIS skupine, Amis Amri. Z napadom so se prebivalci začeli zavedati resnosti položaja svoje 
države, ki nudi socialno pomoč tudi tistim, ki niso nemški državljani, in s tem ogroža socialno 
varnost svojih državljanov. Večina beguncev je mejo v Sloveniji samo prečkala, ustalili pa 
so se v Nemčiji. Med časom begunske in gospodarske krize je Nemčija beguncem finančno 
morala pomagati, medtem ko so mladi še vedno potrebovali pomoč in iskali zaposlitev v 
svoji državi. Ker je Nemčija porabila veliko denarnih sredstev za pomoč beguncem in ne za 
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mlade nemške državljane, so ti utrpeli škodo na finančnem področju in s tem bili bolj 
podvrženi revščini, kot je bilo tudi prikazano v tabelah tekom diplomskega dela. V Sloveniji 
mladi niso bili deležni toliko negativnih posledic (terorizem…), zaradi česar država ne 
posveča tolikšne pozornosti reševanju teh problemov kakor Nemčija. Na podlagi 
ugotovljenega se tretja hipoteza zavrne.  
O revščini in socialni izključenosti bo še precej govora, saj se družba za mlade ne zavzema 
dovolj. Ali bo družbi uspelo izboljšati to problematiko, je nemogoče predvideti. Res je, da 
je Nemčija velika država, ki ponuja različne socialne transfere, vendar tudi bogata in razvita 
država naleti na težave. Zdi se mi, da se za svoje državljane ne zavzemajo dovolj in so s 
prihodom beguncev zanemarili mlade, ki že vrsto let živijo v Nemčiji in ki zares potrebujejo 
pomoč. Sloveniji je lahko vzgled nemški izobraževalni sveženj, potujoči bus in druge 
organizacije, ki pomagajo mladim v stiski. Za doseganje zastavljenega cilja je treba 
upoštevati ukrepe obeh držav, kar pomeni ne zgolj zastaviti, temveč tudi udejanjiti. Glede 
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